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La Fábrica de Mosáicos
de Andalucía y de mayor exportación 
^ D E  =
bía más que un caso, una sola cuestión j el local de la sociedad, tan pronto como sus todos los respeto, la ¿/eétíc/e turca equivale al 
primordial a resolver; la de quién tiene ra-jocupaciones se lo permitan. (triunfo de la civilización occidental.
H idráulicos m ás antísKí» ’ zón. El pléito. Sometido a la jefatura del L  La comisión salió gratamente impresionada r  Siguen en pie todavía las pretensiones de Aus- 
^  ¡partido, debió resoiverlo ésta. La jefatura í  “ " .*“> « o t™  nos coosta que tríade impedirá Servia la ocuprdóa de un
se inhibió en ia forma que todos sabemos, < -------------  ---  ----------------------
Jo sf jlidalgo Cjiiildora
Bddosas de alto y bajo relieve para omamenta- 
cídn,Imitaciones á mármoles.
- Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
tíficial y granito.
Se recomienda al público no confunda nds artícu­
los patentados, con otras imitaciones heofas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
DE POLITICA LOCAL
II ( i  IIIII
JK u T rf + oí se proponen dar la mayor brillantez posible al
SI bien haciendo constar que el alcalde te- f concurriendo en masa acompañados de sus 
nía la confianza del Gobierno; luego, táci-| familias.
tamente, sino de un modo expreso y te r - |  Felicitamos a la Junta directiva de la Unión 
minante, se dió la razón al alcalde, con lo ¡ industrial y muy particularmente a su presiden* 
cuál los concejales debieron com prender; te y vicepresidente don Miguel del Pino y don 
que su conducta no era del agrado ni po- j Diego Martín Rodríguez deseando, en bien de 
día ser sancionada por la jefatura. A m a-; la cultura, que no se malogren sus loables pro* 
yor abundamiento, ahí están los textos del Pasitos.
 ̂ A ». ---J-------- — -.-w. . M.V,» Ull
SOCIOS, que ||?uerto en el Adriático. Y aunque en apariencia
Alemania e Italia apoyan los deseos de Austria, 
lá opinión en estas dos últimas nacipnnes se 
a las exigencias demuestra muy peco propicia 
Vieíia.
S II II
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AORÍCOLA - MÁLAGtA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75.— — DESPACHO: ALAMEDA NUMERÓ
S u p e i ^ o s f a t o s  o B « g á n ic o s  - - - P o l v o s  d e  h u e s o s
Abonos completos para todos ios cultivos
14
NI con tatito innecesario calor como E l 
Cronista ni con tanta supina candidez co­
mo E l Diario Malagueño, hemos de to ­
mar nosotros el asunto de actualidad políti­
ca local, referente =al final, .algo extraño, 
que, por ahora, ha tenido el pleito entre los 
señores ediles liberales y  el alcalde.
Sin embargó, sin frío ni calor, por que, 
en resumen, el caso no nos interesa mucho 
directamente, tenemos que decir algo que 
refleje nuestras observaciones y el juicio 
que nos merecen tanto el acto reciente­
mente celebrado en el despacho del señor 
Gobernador civil como los motivos que le 
precedieron
órgano en la prensa del partido que no de­
jan lugar a dudas con respecto a cuál era 
el criterio de los jefes, pues no podemos 
creer ni suponer que E l Diario Malagueño 
escribiera lo que escribió con respecto a la 
conducta del alcalde y a  la actitud délos 
concejales, a quienes calificó repetidas ve­
ces de rebeldes e indisciplinados, sin la 
inspiración o por lo menos sin la autoriza­
ción de los indicados jefes.
¿Se han dilucidado debidamente todas 
estas cuestiones en la reunión de los seño­
res concejales liberales con el señor Arrfii- 
ñán y con el Gobernador? ¿Estos dos últi­
mos y el señor Padilla, aprueban y  sancio­
nan lo hecho por el alcalde? Si es así, los 
concejales deben volver aí Ayuntamiento 
sometidos, deponiendo su rebeldía e indis- 
cipliná, proclamadas por el órgano del par­
tido; deben volver dispuestos a cooperar a 
la gestión del alcalde, puesto que con ésta 
se hallan conformes los jefes. De lo con­
trario, de no ser así, el resultado práctico 
de esa reunión no se ve por ninguna par­
te. Todo lo actuado ahora será nulo en 
cuanto el alcalde, en este cabildo de ma­
ñana,/'en el próximo venidero o en el otro.
Coñ'respecto a éstos, no tenemos incon-|se  vea de nuevo combatido o censurado 
. i - ----- .L------------------ C110 propios correligionarios de con-
)
veniente en aceptar como exacta la sucinta! por sus 
relación que hace ayer Cro«/sÍ£Z, en lo I cejo, 
que se refiere a las causas que los conceja-i Cuando las cosas llegan al punto y a los 
lies liberales alegaron para justificar su dis-i extremos que e |te  asunto ha llegado, esos 
'Conformidad con la conducta del alcalde, I arreglos sin base, sin consistencia, y  a me- 
sin que esto quiera decir, por nuestra parte, |  dias, no resuelven nada. Es lo mismo que 
que dichos concejales tuvieron razón, pues I cuando una herida se cierra en falso, que 
loque ellos y el diario conservador llaman lluego se reproduce con mayor gravedad, 
Ci7ntubernio del alcalde con los concejalesi Aquí en esta cuestión no há debido irse a 
renuu'^icanos, tenemos que rechazarlo d elsa lir del paso, sino a una solución definiti- 
planS, pj'*’ Qae no es contubernio, hi nada' ya, y  ésta ni la
DE POLITICA EXTRANJERA
E l armisticio
Todas las adversidades se han desatado co n 
tra Turquía. Derrotada en todas partes ha ido 
evacuando sucesivamente los territorios de Ma- 
cedonia. Vieja Servia, Albania, Tesalia y Tra- 
cia, quedando arrinconada en el extremo de la 
península, en la cual se asienta Constantinopla, 
en donde ha concentrado lo mejor de su ejército 
a las órdenes de ios más inteligentes generales. 
Y para colmo de desgracias,y para completar la 
depresión moral que las derrotas han infligido 
en el ánimo de los soldados turcos, ha surgido 
un nuevo azote, tan horrible como la guerrra, 
el cólera, que diezma el ejército, sembrando el 
ten or y el pánico entre las files militares y la 
poblacióa turca.
En vista de todo esto, comprendiendo la Su­
blime Puerta el peligro que amenaza a Cons­
tantinopla, último baluarte de Turquía en terri­
torio europeo, ha soücitado de las naciones alia­
das un armisticio, dentro del cual §e formulen 
las condiciones para conseguir la terminación 
de la guerra.
Los aliados han tomado en consideración la 
petición turca y han nombrado los representan­
tes que con los de Turquía se reunirán en Ha-
Êl propio conde Berchtoid se ha visto con 
trarjado en las delegaciones austríaca y hún- I 
gara, en las cuales los cheques y los eslavos se *
han opuesto resueltamente a imponer a los ser- [forasteros nos visiten, que Málaga sabe apre-1 
yios condición que pueda aparecer humillante, f ciar los merecimientos y Ias virtudes públicas! 
teniepdo en cuenta la pésima impresión que es- f de sus hijos ilustres. |
ta  produciría en'el ánimo de los veintidós millo*' ®
que viven en el impe- ines de súbditos eslavos 
rio austro húngaro.
Es verdad que el conde Berchtoid ha mode­
rado sus palabras y el alcance desús propósi-; 
tos; pero ello no obsta para proseguir en una ¡
,-najagSEiaWBBWaMB3tBCaM
U ESCUEU NEUTRI
5nnta de Obras del puerto de jWdíaga
Asuntos que han de ser objeto de deliberación 
en la sesión del mes de Noviembre de 1912 
I que se celebrará hoy: ’
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva en sus 
sesiones reglamentarias del presente mes.
Saldo de la cuenta corriente con el Banco de
. . . „ ____, La Biblioteca fllosófico-sociológica de los España y balance y arqueo oeí mes de Octubre.
serie de declamaciones dirigidas ai Gobiernoseñores Baüly-Bailliere, se ha enriquecido con Oficio de la Jefatura de Obras públicas tras­
de Belgrado que más parecen intrigas urdidas ría publicación de un hermoso libro titulado La ladando real orden de 9 del actual reglamentan- 
para crear conflictos y envenenar las reláciones ] Escuela neutra. do los planes económicos de las Juntas,
entre ambos pueblos que razones sólidas pro-1 Su autor, don Eugenio Cemborain Chávarrla,  ̂ Oficio de la Dirección facultativa, acerca de 
p i^  para convencer a la opinión europea. fuño délos más briosos representantes de la expropiación de ios terrenos que ocupa la 
Servia procura evitar todo compromiso, sor-1 juventud actual, es ventajosamente conocido en Estación de los Ferrocarriles Suburbanos, 
tea con serenidad la situación, aplazando para!el mundo de las letras por su obra sobre Refor- Informe de la Dirección facultativa,acerca de
la hora de la paz la discusión de este enojoso ¡/wa Co/z5*7«c/o/za/, y se ha encargado de ha- la-modificación de una vía en el puerto, solici-
cerla presentación del libro un ilustre mala- Jada por los Ferrocarriles Andaluces,
gueño, el exminístro de la Gobernación, don / Oficio de la Dirección facultativa interesan-
Bernabé Dávila. ido se pongan a su disposición 3,500 pesetas
De la notabilísima carta-prólógo con que e r  para gastos de conservación del puerto en el 
señor Dávila avalora la nueva publicación, re - íPf<5ximo mes de Diciembre, 
producimos los siguientes párrafos: i Oficio del inspector de muelles, contestando
La Iglesia católica ha pretendido, con acerca, de la negativa
asunto, que parece planteado previamente por 
Austria con el principal objeto de distraer la 
acción colectiva de los aliados.
Hasta ahora todo indqce a esperar que, en 
vista del estado de la opinión de las grandes 
potencias, Austria no precipitará los aeonteci- 
mientos, aplazando su pleito hasta el instante 




caencia, dirigir la instrucción pública, fundán-!í®H «Unión Española», a pagar arbitrio de
que el presi- 
mtieca aDOvarse 
itltu-
_ q ü e  pueda merecer censura,
^ a e n ie  u e ~ - m T w - a
en el criterio de personas que cons 
yen la mayoría. " . ,  ,
Jamás en ninguna de ca­
rácter electivo, donde sé  delibera y se vo­
ta, han prevalecido ni pueoP*’ prevalecer 
ios déseos de las minorías.' 
Ayuntamiento de Málaga, los íTlonárqui- 
cos,' por voluntad del pueblo, por m á^dato 
del cuerpo electoral, están en minoría, V 
mal que les pese, quieran o no, ha de pre­
valecer el criterio de los republicanos, por­
que para eso son mayoría.
Contra esto, ni el alcalde ni nadie pue­
den nada. Las cosas están así y así hay 
que aceptarlas.
Pero volviendo al asunto, que es el re­
sultado de la conferencia del señor Armi- 
ñán con los concejales liberales, hemos de 
decir que no creemos en la eficacia del 
acuerdo adoptado, porque el que los coh- 
cejales hayan ofrecido volver a  las sesio­
nes del Ayuntamiento, a partir del cabildo 
de mañana, no significa nadaj en tanto no 
se hallen dispuestos a apoyar la gestión, la 
política y la conducta del alcalde, que has 
ta ahora han sido sancionadas por el jefe del 
partido señor Padilla, con cuyo apoyo, be­
neplácito y confianza cuenta, según se ha 
repetido constantemente, el señor Madolell.
Al Ayuntamiento no sólo se va a hacer 
polítiea, sino que se va, especial y prindi- 
palmente, a hacer administración, a  reali­
zar aquello que sea más conveniente para 
los intereses del vecindario; y aquí está el 
dilema en que, según nuestro juicio, se ha­
llan los concejales liberales; El señor Padi­
lla y el señor Armiñán, como jefes políti­
cos y el ^ ñ o r  Gobernador civil, como re­
presentante del Gobierno, ¿creen que el 
alcalde señor Madolell cumple pon acierto, 
con buena fe, con celo y diligencia, con co­
rrección, moralidad y honradez su cometi­
do en la alcaldía y en la presidencia de la 
Corporación municipal? Pues en este caso, 
los concejales, si §pn disciplinados, si obe­
decen y acatan las deteLT.Taclones y el 
criterio de la jefatura del partido y uC 
representación del Gobierno, deben ir al 
Ayuntamiento, sin vacilaciones, dispuestos 
á ponerse al lado del alcalde, arrepintién­
dose de su pasada actitud.
Por el contrario, ¿creen estos señores 
concejales que el alcalde señor Madolell no 
na procedido bien, ni con acierto en su ges- 
hón, en su política y en su conducta? 
Pues en este caso, si persisten en esa 
creencia, sino han rectificado ese criterio, 
de nada servirá que por deferencia al se­
ñor Armiñán, que por darle gusto, vuelvan 
a asistir a las sesiones, para seguir, como 
antes, colocados en frente del alcalde y 
combatiéndole. *
Esto es bien claro y nosotros desde un 
principio, sin involucrar el asunto y en tér­
minos sencillos y concretos, expusimos el 
caso, que es este: Entre el alcalde y los 
concejales liberales han surgido discrepan­
cias y diferencias de tal índole que se han 
roto las relaciones entre ambas pai tes,lias
ha visto nadie, en la nota oficiosa publica­
da ui en_ las.j'eferene.ms n ^ tir jü a m & ^ t^
nav de la reunión en el Gobierno civil
Aquí, entre ciertos elerpentos del partido 
libera!, con motivo de la muerte del señor 
Canalejas, y con ocasión del cambio de 
personas en la política influyente de Ma­
drid, y relacionando esto con la actitud de 
ios concejales liberales enfrente del jalea!- 
de, se ha hablado de jefaturas locales*inve- 
rosímiles, absurdas, para la opinión sensa­
ta; se ha indicado también, relacionándolo 
coil la política liberal de Málaga, algo de la 
óízya erí Madrid de' papel de don Luis y del 
al£a del p2pel del don Natalio. Se han he­
cho cábalas, y  vaticinios, y  suposiciones 
para todos los gustos. Y es más, ahora mis­
mo a raíz de la reunión de que ños ocupa­
mos, con motivo del acuerdo de volver al 
Ayuntamiento los concejales liberales, se 
inicia por ahí la especie de que a éstos se 
les ha hecho algo así como una promesa, se 
les ha dejado entrever un indicio de que en 
plazo no muy largo el Gobierno adoptará 
cierta determinación con respecto a la alcal­
día de Málaga.
No sabemos si tiene o no fundamento la 
especie; lo cierto es que se ha hecho circu-i 
lar y que todo ello revela que en él pleito] 
entre ¡os concejales liberales y el alcalde en 
definitiva ni se ha resuelto ni solucionado 
hada.
Al tiempo nos remitimos que es gran 
aclarador de verdades.
s A V o r
En el cabildo de mañana se dará cuenta al 
Ayuntamiento dería siguiente comunicación de 
la Sociedad Económica de Amigos del País, in­
cluida en la orden del díai 
«Esta Sociedad Económica de Amigos del 
País, en sesión ordinaria de junta general ce- 
lebrada-el-lA del actual, acordó acudir a la Ex­
celentísima Corporación de su digna presidencia 
pn solicitud' de que la estajua del ilustre mala­
gueño, don Manüel Agustín Heredia, que existe 
U la entrpda de la antigua fábrica La Constan 
§ia, fuese trasladada, a expensas de los fondos
«feuumnwntihrr, proiTÍfi nutioriigqmh&'U
condesa de los Llanos en representación de los 
herederos de la misma, a los Jardines. Ufli. p -- 
que ó a otro sitio céntrico de nuestra ciudad."
iVli|ntrasel niencionaáo establecimiento fá- 
bril fué propiedad de la respetable familia del 
sejjor Heredia, tuvo explicación que su estatua 
se conservara en el sitio donde se halla en la 
actualidad, pero la antigua terrería hoy Altos 
//or/ios habiéndose enagenado recientemente 
y habiendo pasado a ser explotada por una em­
presa extranjera, la estatua de don Manuel
generalísimo M  ejército búlgaro y  negó-
fíoJ n r m í R r i m n  r\nrn n n - n n o m r  7/io. j .. t _ ______.
dose en la misión dada por Cristo a ios A p ó s t o - . . .   ̂ ^
les para ir por todos los ámbitos del mundo p re - l . Liíicios del inspector de muelles, remitiendo 
dicando la buena nueva a ios paganos v ense-l » *®cibos por oc^ación de tinglados que los 
ñando a todas las gentes; pero Jesucristo
atrlbuyó ciertamente a sus discípulos la en se -o “®, *^ules, se niegan a pagar, y proposición 
ñanza de las ciencias humanas, ni les confirió! ^  , .
la facultad de organizar escuelas, ni Igs encar-fj^ Qutkind, para que se
m
Vida republicana
Esta noche, a las ocho y media, se reunirán 
en el Círculo Republicano de la calle de Salinas, 
los concejales de la Conjunción republicano-so­
cialista, para iratar de la orden del día del ca­
bildo municipal de mañana.
Cn la Httiltt Jndttstriaí
Por la cultura
En de este desafecto general que to­
das lardases soCÍfles sienten por la enseñanza 
en nuestra querida patria, que regis­
trar hoy una nota altamente simpática.
La Unión Industrial de Málaga, compuesta en 
su totalidad de comerciantes e industriales, ha­
ciéndose eco del hermoso discurso pronunciado 
en el acto de la inauguración del círculo en el 
pasado mes de Julio, por don Nicolás Leal y 
Olivares, proyecta la creación de un centro de 
cultura femenina, donde la mujer adquiera una 
preparación especial que la habilite para la vi­
da del comercio, sobre la base de idiomas, me­
canografía y contabilidad mercantil.
Á este efecto, una comisión compuesta de 
don Miguel del Pino, don Diego Martín Rodrí­
guez y don Nicolás Leal, ha visitado a la ilus­
trada Directora de la Escuela Normal de maes­
tras, señorita doña Suceso Luengo, para invi­
tarla a dar una conferencia pedagógica que sir­
va a los socios de orientación en este asunto y 
puedan llevarlo a la práctica con el maypr éxito.
La señorita Luengo recibió a la comisión con 
su afabilidad característica y después de prodi-
ideal.
dador del ar isticio para convenir las con 
dlciones de la paz.
demkei para cambiar impresiones y fijar en pri­
mer término las bases del armisticio, que según 
leemos en los diaríps, son las siguientes por 
parte de los aliados: evacuación porí los turcos 
de las líneas fortificadas de Tchataldsa; solem­
ne compromiso de que Turquía no llevará nue­
vos contingentes al teatro de la guerra, rendís 
ción de Andrinóp'olis, Scutari; Janina, y Drida. 
Por otra parte, los aliados han declinado cortes- 
mente la oferta de mediación hecha por las 
grandes potencias, estimándose con bastante 
pér§ona|i4ad, ante el estado de cosas creado 
por la guérna.para entenderse directamente con
I U& Q
Si ésta acepta las baséS para el armisticio, |  
que indudablemente son muy duras, quedará’ 
prejuzgado el resultado final que tendrán las 
que compongan el tratado de paz entre las na­
ciones balkánicas. Aceptadas las bases para el 
armisticio, Turquía declarará implícitamente el 
reconocimiento de la soberanía de los aliados 
sobre los territorios conquistados, reconocimien­
to forzoso, impuesto por las armas y por las 
circunstancias adversas, que no les permiten a 
los turcos acariciar ninguna esperanza de sal­
vación
traños uno de los periodqs m^s flqrecjeqtes del 
comercio y de la industria locales, durante el 
cual aquel insigne malagueño no sólo creó im­
portantísima fabricación, proporcionando traba­
jo a infinidad de obreros, sino fletó numerosos 
buqqes que dieron q conocer nuestros produc­
tos en las Repúblicas americanas.
No dudamos que el Exemo. Ayuntamiento 
acogerá benévolo la iniciativa 4^ esta ^ocle^ 
dad, y, al anticipar a V- E. la expresión de 
nuestro agradecimiento, le reiteramos el testi­
monio de la más elevada consideración perso­
nal.
Málaga 23 Noviembre 1911.—El Director, 
Pedro Gómez Chaix.—E\ Secretario, Juan 
L. Peralta.
Exemo. señor Alcalde Presidente del Ayun­
tamiento Constitucional de esta ciudad.»
Seguramente que el Ayuntamiento accederá 
a la anterior solicitud de los Amigos del País y 
la opinión, sin distinción de clases ni matices, 
aplaudirá el acuerdo favorable, pues en el pasa­
do siglo ninguna personalidad se destaca con 
mayor relieve que don Manuel Agustín Here- 
dla, por su genio emprendedor y por sus acti­
vidades en el orden mercantil e industrial, ha­
biendo sido el fundador de la gran industria en 
Málaga y quien contribuyó más poderosamente
El Tesoro turco está casi exhausto; el ejérci-fepríoda España al restablecimiento de las reía 
to carece de servicios dê . administración y de fisiones cqnierciqles eqtre Aiúérica y nuestro 
sanidad; de proseguir ios combates agotaránse I d e s p u é s  de la emancipación de las coló­
las municiones, y colocados los so'dados entre
gó la educación de los hombres, ni les recomen­
dó más que la predicación de la nueva doctrina 
religiosa que acababa de traer a la tierra.
En sentir de un gran pensador y profundo fi­
lósofo, «la instrucción, así como la educación, 
constituyan un orden de la cultura humana, que 
tiene su origen en la familia, primera escuela 
donde se instruyen y se forman los niños, y que 
se ha convertido en un gran rio, el cual recqge, 
a su pasó a través de los siglos, todas las fuen­
tes abiertas por ei. genio escudriñador en el 
mundo físico, espiritual y moral. Además, la 
instrucción ha existido antes que existiera la 
_______ Iglesia católica; no ha progresado sino dósde
ia-«e#h>¿oJ.&!íwe.omncÍMció£i de las .auíacidodés ecleslástí- 
■ colocada otra vez bajo ifd í ■
. ..v^íun de esas autoridades, que han tratado 
siempre de extirpar, en el movimiento de la 
inteligencia y de la vida, el principio eterno 
e inconmovible de la libertad humana».
En efecto, aparte de que, según afirma Santo 
Tomás de Aquino, «la verdad, dígala quien la 
diga, del Espíritu Santo viene», parécerios evi­
dente que no es una Iglesia determinada la que 
puede éstar Investida con la alta dirección de la; 
enseñanza: es el Estado el que debe regular 
las justas relaciones ds la instrucción pública' 
con todos los órdenes de la vida, conservando, 
por consiguiente, eí principio fundamental de la 
libertad, pero reconociendo al propio tiempo a 
las diversas confesioiies el derecho de dar a los 
niños la instrucción religiosa. Sería ciertamen­
te una absurda e intolerable violencia moral 
que el Estado impusiera a los padres escuelas 
públicas con un determinado o exclusivo plan 
de instrucción religiosa, y le§ obligara a edu­
car en ellas a su§ hijos, aun no comulgando 
la fe de los maestros ni profesandA doctrina 
tos los respectivos institu-
Cierto es que la instrucción primaria en sus 
diversas ramas—escuelas dé párvulos, escuelas 
elementales más o menos elevadas—ofrece al­
guna dificultad por el hecho de estar encargado 
de toda la enseñanza un solo maestro, incon- 
y miente con oportunidad atendido en el dis­
curso a que me refiero; pero semejante dificul 
tad se salva desde luego con el principio gene­
ral de que cada confesión religiosa deberá en­
cargarse exclusivamente en todos los casos de 
la enseñanza dogmática. A las diversas con­
fesiones, por lo tanto, toca y corresponde la fa­
cultad de organizar libremente cualquiera en­
señanza religiosa, quedando, sin embargo, so­
metidos sus respectivos establecimientos do 
centes a la inspección superior del Estado y las 
leyes generales de la Nación.»
*aoi * - j  ------ ’■—  |garelocuentes elogiosa tan bello laeai, pao-
w el extremo de haber aecidido los úiíimogjmetíó^Gooperar a la realización del proyecto, 
no concurrir al Ayuntamiento. Aouí no ha-1 dando de antemano una conferencia pública en
el fuego y la acometidas de los búlgaros, los 
ataques pavorosos del cólera y los sacrificios 
de la escasez y del hambre, ¿qué otro recurso 
le queda a Turquía que resignarse al vecímien- 
to y a la humillación?
Después de todo, habrán de considerar los 
estadistas reflexivos de Constantinopla que ha­
biendo ocupado grandes dominios en Europa 
por la fuerzn de las armas, y no habiendo _s i- 
bido asimilarse ni ganarse fas simpatías ni el 
respeto de los conquistados, la dura lección que 
tos vsneedores lesjimponen a cañonazos es conse­
cuencia lógica qüé 6n todos tiempos ha decre­
tado la Historia en contra de los ine ríosy de 
los imprevisores. ¡
Estaba escrito. Desde el punfo y hora que los 
dogmas mahometanos quedaron reducidos a la ; 
minima expresión de una odiosa Intorelancia 
religiosa, signo evidente de fanatisnio repug­
nante, a los turcos de Europa les había de com-
He aquí lo que escribe acerca de este insigne 
malagueño -en su historia de esta capital y la 
provincia, el erudito Quillón Robles; 
i  «Había nacido este fabricante en 1786 en la 
villa de Rabanera, provincia de Logroño, y en 
1804 vino a nuestra ciudad: en el mismo año de 
1813 en que contraía matrimonio con doña Isabel 
Livermoore, establecía su primer casa de co­
mercio, y en 1833 fundaba una ferrería desti­
nada a estimular la creación de extensas fábri­
cas y a proporcionar ocupación a numerosos 
trabajadores* al mismo tiempo se ocupó en res­
tablecer las relaciones entre España y sus 
emancipadas colonias de América por medio 
del comercio, enviando a ellas sus buques, y 
volviendo a abrir un extenso y riquísimo mer- 
cadó a jos frutos de nuestra provincia.
Constancia en él trabajo había sido la norma 
de su vida. Constancia denominó a su fábrica, 
como si quisiera dejar en ella un recuerdo vi-
le conceda prórroga del plazo de permanencia 
de una mercancía en el tinglado.
Cuentas de secretaría y de la dirección facul­
tativa del mes de Octubre último.
Certihcación de las obras ejecutadas en el 
mes de Octubre, en las de pavimentación de los 
muelles.
Estados de la recaudación por arbitrios.
Nombramiento de la Comisión de cuentas, 
balance y arqueo.
Asuntos pendientes de estudio o resolución 
en la sesióe anterior,
Lo« recibidos después de confeccionada esta 
nota.
í
Transcurrido el término de la convocatoria 
para el concurso de adjudicación de las dos ca­
sas del barrio obrero que no se adjudicaron en 
el anterior y hecha la clasificación da las 19 so­
licitudes presentadas, conforma a lo dispuesto 
en el artículo 12 del Reglamento, en cumpli­
miento de lo preceptuada en el 13, se publica a 
continuación la relación de las que han sido eli­
minadas y de las que han sido admitidas, nume­
radas éstas por el orden de preferencia que les 
corresponde, y se señala un plazo de quince 
días, que empezarán a contarse desde la fecha 
de publicación de este anuncio, para que, du­
rante él, puedan presentar las reclamaciones 
que consideren procedentes, aquéllos que «o 
estén conformes con la expresada clasifica-* 
ción,
Relación de las solieitude-’
El señor Dávüa pone fin a su prólogo en esta 
forma:
prender el sino fatal que de largo tiempo viene p íente a sus hijos y a los malagueños de lo que 
pesando sobre las razas muslímicas, condenadas 1 P*i6úe una probada honradez y una larga per- 
a la decadencia por su incompatibilidad con to- laborio§id|4*>l »
dos los dictados déla moaerna civilización. i Según leemos en la obra del señor Guillén 
No han determinado ni han contribuido a la 1 Robles, la estatua de don Manuel Agustín He- 
guerra actual las diferencias religiosas deam-lredia fué modelada por el escultor dé cámara, 
bog eoníendiéntes: ijo han esta4o frente a freq- ¡don José Vilchez y fundida en la ferrería de 
te, espiritualménte, la cruz y la media luna. |su  ncm;bré.
Han batallado dos civilizaciones y en el choque ] En el Parque, donde ha de instalarse el busto 
foriTjidable de ambas ha sido vencida la igno-/ de Ferrándiz y donde también parece 
rancia, la inepcia, la imíDrevislón y la total au- ; Junta creada para la erecn^- '7
sencia de cultura. La ciencia y el progreso han general i r.
c S S n  ánimídp di-lia de este Sombre público,’ la estatua d°e°don
o sin ánimo de ofender al vencido, di^no de |  Manuel Agustín Heredia demostrará a cuantos
«En suma, he aquí mis conclusiones; .
Instrucción primaria, universal, gratuita y 
obligatoria. Universal, es decir, para todos los 
que hayan nacido o nazcan en España.
Gratuita, esto es, que la remuneración o pa­
go de los maestros, bien dotados en todo caso, 
corra exclusivamente a cargo del Estado. Obli­
gatoria, con sanciones penales efectivas para 
que el precepto tenga la debida eficacia.
Y escuela neutra, o sea aquella institución 
docente, más o menos elevadá, que debe man­
tener y dispensar la enseñanza, sin oposición a 
ninguna religión positiva, con el objeto de que 
esta voluntariaxlisciplina pueda enseñarse li- 
_ bremente a los alumnos, ya en el hogar de la 
familia por sus propios padres o por los profe­
sores que al efecto elijan, ya en la misma es­
cuela por sacerdotes de los diversos cultos, y 
con la sola asistencia al aula de los discípulos 
que respectivamente pertenezcan a cada una. 




D e  A m i g o s  d e !  P a í s  
P i a s a  d e  l a  C o n s t i t i s c i ó n  n á m »  3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
. -- due, en cumpli­
miento de lo dispuesto el artículo 12 del Re­
glamento, han siQQr eliminadas del concurso pa­
ra la adjudicacióh.de las dos casas del barrio 
obrero que no se adjudicaron en el anterior, y 
causas de su eliminación:
Don Francisco García Sepúlveda: no expre­
sar el jornal que gana.
Don Francisco Beltrán Torres: no expresar 
la fecha de su nacimiento.
Don Juan Torres Zamora: no ser obrero.
Doña Consuelo Martín Ruiz: no expresar la 
fecha de su nacimiento.
Doña Isabel López López: contar con más de 
cuatro pesetas de ingresos.
Doña Josefa Ortega Moreno: no expresar la 
edad de los hijos,
* *
Relación, numerada por el orden de prefe­
rencia que les corresponde, de las solicitudes 
que, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar­
tículo 12 del Reglamento, han sido admitidas al 
concurso para la adjudicación de las casas del 
barrio obrero que no fueron adjudicadas en el 
anterior, y circunstancias que han determinado 
la preferencia;.
N.° 1. Doña Ana Antúnez González: su
sexo y tener madre y hermana impedidas.
N.° 2. Don Pedro Delgado Quesada: la
edad y tener madre impedida y un hijo necesi­
tado de auxilio.
N.° 3. Don Francisco Espinosa Gil: te-
ter madre impedid4 y una hija necesitada da 
auxilio.
N.° 4 Don Adolfo Kind Marín: la edad
y tener cuatro hijos necesitados de auxilio.
N.° 5. Don Salvador Manzano Vela; te ­
ner cuatro hijos necesitados de auxilio.
N.° 6. Don Francisco Millán Ramos: la





Don Manuel Vázquez Ruiz: Idem
Don Manuel Vega González: te­
ner tres hijos necesitados de auxilio.
N.® 9, Don Juan Toval RipoII: ter,er dos
hijos necesitados de auxilio.
N,° 10. Dof.a Natividad Rojas del Río: 
tener hija necesitada de auxilio y su 
sexo.
N.° 11. Donjuán Gómez Chicón: la edad 
y tener una hija nece.sitada de auxilio.
N.® 12. Don Cristóbal Doblas González: 
tener un hijo necesitado de auxilio.
N.® 13. Don Alonso Rodríguez Man­gas.
Málaga 26 de Noviembre de 1912.—El Di- 
m or, Pe^mQórnezChaÍAis--El Secretario, 
Juan L, Peralta,
I
P á g l n s )  s e g u n d a E L  p o p u l a r
Cá^Md&rio y  cultos]
’ w o v i e w i b r e
Luna luénguante el 1 a l^s 11,5 mañana 
' Sal sale Í3,41, pónese 5,22
2a
Millares y millares de campesinos, en pesa-1 
I dos carros de labranza, que huyen con toda la ' 
i familia. ' |
Bajaban por las llanuras, atravesaban las pra-' 
deras, ganaban los valles, escalaban las colinas.
Por donde la caravana de fugitivas pasaba, 
'las aldeas quedábanse vacías. Todos hüs habi- 
I tantes huían también, sumándose a los nómadas 
í a lo largo del fatigoso y áspero camino
Con ellos llevábanse las bestias de trabajo, 
bueyes y caballos, y conducían también los gn- 
j nados de ovejas y cabras en confusa algarabía, i 
i y los pastores, con sus cayados y sus perros, 
ftíim hnv f procuraban poner orden en las reses, que pare-J
- , . » o n  ^  • A. <=̂8" ^uif también, espantadas, del horror de la ¿
CUARENTA JdORAS. Parroquia de los  ̂gy0jij.g y ^on miedo a los bárbaros balkánicos. I 
Mártires. ' . . .  i. i- Bajaban de los montes déla Tracia, llenos;
Para /7za;5a/ía.—Iglesia de las Catalinas. ? de horror. y miedo, esos viejos habitantes de,
^  I aquella región, desde que se produjeron los! 
' ’  ̂ desastres de Kirk- Kilíssé, de Viza y de Lule-i
iU iiU b  y  " S u llH liB a rg a s . ' i
M,cho, cáps«to.paia botella, de todo, colpre. En los cam ,^ , que abandonan, no q n e to  
™ V  ■  ̂ I más seres vivientes que los perros que aúllan ¡
S tamaños, ^ | hambrientos y de las antiguas casas, incendia-1
Ayuntamiento de Málaga
E|tado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Qaja Municipal durante el día 
25 de Noviembre del corriente año
INGRESOS
Seipana 49.—Jueves. . 
dé hoy.—^m\ Gregorio.
San Saturnino.de mañana.
Existencia anterior. . . . .
Ingresado pór Cemenlerios días 24 y 25 
» » Matadero (dia 24) . . .
> » » Matadero de El Palo días
24 y 25. . . . . .
» » 'Matadero de Teatinos los
mismos días . . . .  
» Matadero dé Churriana
22 al 24. . . . . .
» » Carnes 24 y 25 . . . .
» » Pasas y almendras 24 y 25
» » luquilinaio. . . . . .
» » Patentes , . . . . .
>> » Timbre scbre espectácu­
los. . , . . .. . .
















de baños de ELOY ORDONEZ 
CALLE DE MARTINEZ DE AGUiLAR núm, 
«■ (antes Marqués). Teléfono número 311.
CANCIONERO CÓMICO
¡ V Í V I E N  O..
¡Ta todo va de primera 
y ya nada admite espera!
¡Se vive como en Abril 
y se «ponen por montera» .
, ,al Circulo Mercantil!
¡Ya de! agente más listo 
al que ignora que yo existo, 
dejan tranquilo al huelguista 
por darse el soberbio pisto 
de perseguir una pista!
¡Ya abrió sus puertas Cervantes 
(an vacío cosño e/zi2«!'C5,
;¿ón süs valses a porrillo!
' - ¡Tan exhausto de cantantes .
 ̂, Cómo pleno de/norrí7/ó/
. ¡Ya el consabido decano 
, . es pedestal í/o la Cano 
í " hace al público testigo 
* de su valer, de la mano 
del simpático Rodrigo!
Todo en el aire sonríe,
(si no es piloto), y se engríe,
‘ 'ágiU alegre y Ufano...
¡Tan soló e! puébío se fríe 
porque es ál fin el pagano!
, Todo esmoble esparcimiento;
. todo es paz, todo és contento.
,_ ,. .ihasta entre los liberaíesj '
por donde se cuela un viento,
¡que na es ¡claro! de ideales!
Ya no hay luchas ni. traiciones 
. " todo son bellas acciones;...
la temperatura es alta...
Que se vaya Romanones 
es tan sólo lo que falta!
■ " 1'Así sé podrá vivir! y‘,
nadie tenidrá,que deci^,; . 
viviendo así de este módó...
¡si no se quiere morir 
abandonándolo todó!
La vida se ofrece bella 
' Por tanto ¡dUto con eli»!
V. y,a gozarla sin medida.
,'i: (^liién ño la goza, se estrella,
’ y  se aburre deja vida.
Hay que gozar y reirse, 
y procurar no afligirse 
al ir tras las emociones...
(El que quiéra divertirse 
: que no lea estos renglones).
Qué dejándose atrapar 
por los dioses del pesar,
' a dos dedos del fastidio, 
uno no puede pensar
que en boda o en suicidio.
Y eso, es una tontería.. •
Haha.i. un sayo, en soltería,
"íjro lector, por mi fé 
de su 3 0 8 - (iQ«e yo haré 
■ Jo  que quie3 con I^ mía, 
y «a cuerpo» nje C^suré!),
das, no queda más que un montón de escombros | 
y cenizas.
Nada más horrible que los informes descrip­
tivos que ha enviado al Daily Tolegraph su 
corresponsal Bartieít.
El ha visto en la estación de Cerkeskioi cua­
tro trenes que esperaban turno para partirl
PAGOS
Dlputadéu provincial. . . . . 
Comratista de impresiones. . . . . 
Materiales de Obras públicas . . . .
Efectos para la Casa Capitular . . . 
» » Negociados arbitrios susti-
tutivos . . . . . .
» » Oficina del ingeniero . .
Menores . . . . . . . . . . .
Camilleros.................. ....
Beneficencia.........................................
Haberes por compensación . . . .  
Comisión de homenaje a Ferrándiz . .
Total de lo pagado. . . .  
Existencia para el 26 de Noviembre . 
TOTAL . . . . . . .
Aitdlefida
Lesiones
En la sección segunda compareció ayer^Ma-
hficia Constañtinoplá. Los cuatro rebosaban fu-Iría de la Paz Guillerás Expósito, acusada del lacr-nílpc ^phnefiáti ^^niivifón
gitivos. Mujeres y niños se estrujaban en ‘ delito de lesiones graves inferidas en reye|te a , í>ltuaaos en las calles benaSTian aouvii pn,
los vagones para el transporte de reses, pegán-(Isabel Peralta de Teba, en la casa de ecihdad r M oreno Carbonero y S agasía  
dose a los andrajos que vestían los excrementos á número 27 de la calle del Peregrino, cuyÓ in-1 , numerosa' clientela un in-
de ésta,. I  mueble.fué teatro el d(a,2 de Junio del
Los niños lloraban. Todos iban tan apreta-| tenor, de una de las frecuentes broncas que/j.g¿g 
dos, que muchos d'ebieron morir de asfixia.  ̂sé promueven entre las vecinas. I Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas 1*25.
Como muchos délos fugitivos iban en los te-1 La procesada, contestando a pregutilas del i ' Fantasías desde pesetas ¡ ‘60 hasta pesetas i ‘75, jas auxiliares ic lucumao uci .
chos de los vagones y en las plaiaformas, se-1 ministerio fiscal, dijo qué uri individuo de los j Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45, telégrafos en éxpectac ón residentes aquí; que T r a S la C lO
mejando un monstruoso racimo humano, en las «que vulgarmente se denominan picapleitos,^ I-^nas Señora última novedad desde pesetas 1 a , I ó; pró- El taller de Sastrería de don José Cantano
curvas rápidas fueron despepites, yendo a es-iliamadq Antonio Benítez .s e .p r e s e p ú e n ,p e g ^ lO ^ ^ ^  ^  ̂  ̂ hasta ximo pueden-hácer desdé luego en esta estación se ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1,
trellarse contra la tierra, a distancia. | su domicilio a  faiz del sucesó, macándola que,«mesetas 30 ^  t>enoras aesae pesetas y nasi i p pj-ácticas necesarias al mejor  ̂serví-1 piso entresuelo derecha, lo que participa a su
Y Bartlett cuenta este trágico episodio en si le entregaba la módica suma de doscientas ;- P centímetros ChantiUy, blonda y alma- Lio qué han de desempeñar. í numerosa clientela.





romano, a la calle Hernán Ruiz, pe îdEos por ell L s s  'a ís#e i» iw edai® p ii Idle l a  v i s t a  
11.511*15 (oficial Manuel Padilla. J a ú n la s  más rebeldes puédeh curarse con el
I Epstencias de materiales y efectos para el | tratamiento, vegetal y especial del Oculista
9.127 84 j día 28 dé Noviembre de 1912: ¡ Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medl-
20 638 991 Ochocientos noventa y un pilastrones, qnce|^,jjjg ¿e París. Consulta, calle Bolsa 6 (hov 
I y Tin cuarto'sacos de. cemento romano y siete|^gj.^^jjg2 de ia Vega), y por correo.
I Ídem ídem de portland.^ , .  j  , I tS a fa ts  «s
Observaciones: Dos esplochas cambiadas «If ®
pficial Antonio Manzano; dos idem al émpedra-: Cristal de roca de primera clase, montura de 
dor Manuel Calle y dos idem al empedrador ̂  níquel, precio ocho pesetas —Bragueros ex- 
José Lozano» i tranjeros a la medida desde ocho pesetas en
Málaga 26 de Novíemófe de 19 l2 .~ E t guar-f adelante.—Fajas ventrales para señorea y ca­
da almacén, Valeriano de ios Píos, - : |  balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti-
P a p a  D P á c ^ t ic á s  I rantes para corregir la cargazón de espalda, 
j  ¡siete cincuenta y veinticinco pesetas.—QemeEl Jefe dej Centro Regional de 1 Cuerpo óe* -
Telégrafos B. L. M- al Señor Director del pe­
riódico En PppuLAR y tiene el gusto d e , mani­
festarle por si estima convénienté su publica-
ción, que según disposición de la Dirección ga*|zg ¿el Siglo Esquina Molina Lario), Málaga.
neral, las auxiliares femeninas del cuerpo de j ^
telégrafos en éxpectac ón residentes aquís que
tes para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
. fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla-
una estación del tránsito.Clo o i i a ii  |  pesei , l  arre^íuríM i i , iu 9”*̂ 5 g¡*o desde p t  '   0
pronto los fugitivos echaron «.a co-|pareció excesivamente-eárq a María de la Paz.|^ jgjja pĝ a cama y«De 
rrer. •
-^¿Qué ocurre?—pregunté.—¿Acaso losbúl 
garos nos han alcanzado?
Oí un inmenso clamor de gritos: ¡Ekek! 
Ekek! {\Pm\ ¡Pari!) y vi una masa de solda­
dos que se batían entre sí a la bayoneta, d is­
putándose el llegar antes a dos vagones car­
gados de pan, abandonados en la víá muerta »
No; eso no el éxodo dé un pueblo que ha 
cumplido su misión histórica en Europa y re­
torna a sus originarias tieras asiáticas.
Es la fuga enloquecida de unos rebaños hu­
manos que corren ante la ferocidad y la cruel­
dad de unos bárbaros, peores acaso que los que 
un diá condujo Atila, devastándolo todo.
Añgél Guerra .
Como ésta no accedió a las pretensiones del 
;Benítez,‘éste búséó testigos p .raque declara-?'su escala.
ísen en contra de ella. I Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan-
Déspués de comparecer varios íesti^bs al ac-| das, camisetas y pantalones en punto inglés y afei­
to del juicio, se suspendió éste en razón a no 1 P8da. ,, f
y H W e l o  de.4a2 peseta,
mírez. argümentáron que para emitir un infor-| SECCION DE SASTRERIA
me razonado sobre la - deformidad que por con-1 tj-gje caballero a medida desde 40 pesetas
i secuencia dé las lesiones, sufre 1? ofendida, adelante.
[precisaba la comparecencia dé ésta.
El júieio^se suspendió hasta hoy,
Dispafo y  lesiones |  f
Ante Iqs jueces de Derecho de Is sala prime-
Mantaslana ara ca a  viaje, extenso surtido- {esta ocasión par^ reiterarle.el.testimonio dé, su 
Paraguas, toquillas, cháles punto y felpa en toda | 1̂ ,33 distinguida. ' ,
Málatga 27 dé Noviembre dé 1912. '
■ P p ó  P a t H a  ,
de Diciembre de
M. 'e»eas
Grandes y frqscas, muy buenas, acaban de llegar
Q r a s t d a s  A l m a c e n e s
D E ^
F. wim
, Constantemente se. renuévan las existencias en 
artículos Tíovedad y* dé estación, pudtendo ofrecer
I ra compareció Jaime Arroyo Garcíg, que en ré-1 , ^  tracas, xmy dul -¿it» ñr.
lyerta sostenida el verano último enJa Carrera^ de ÉsDártero)
" de Santa María qon Manuel Salas RipoII, dispa- í Egíablecimiento de Comestibles 
ró contra éste cinco tiros, causántele lesiones) 
menos graves. |
En virtud dé providencia dictada en el día del El representante de la ley interesó para e!| 
hoy por el señor Juez de primera instancia dél |  procesado la pena de siete meses y dos días de |
Distrito de Buenavisía de esta Córte en el pro-1 pn»ión correccional por el. delito de disparo dé | 
cediraiento ejecutivo especial seguido por ellsrma de fuego contra persona determinada. i 
Banco Hipotecario dé España contra doña Ma-| , El defensor, señor Gómez de la Bárcena, so-| 
nuela Fernández Asbl sobre secuestro íioy eng-1 licitó la absolución de su patrocinado. |
genación de una finca hipotecada se saca a te | A puerta  cerrada
venta en pública subéta por tercera (vez y té^r |  ^   ̂ prosiguió ayer en la .sala p r i - f ^  últiraos-^stos en
mino de quince días la Siguiente : ¡meira la visfa en juiciaoral de la cauŝ  ̂ planchados y Usos paravesüdos
FÍ.8ÍCIÍ > I da contra los hermanes Prancisco y José Torres r \ a n g g  fggtggj-gg y géneros de abrigos especiales.,
. Rústica con casa de te ja y  ranchó en el par-1 barquero, por homicidio del médico titular de ? pgj-g señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
tido de Río Grande,-término mtíhicipal de (joín f l8 villa de Almargen, don Jerónimo Becerra; confecdonadoss de las mejores casas de París, 
provincia de Málaga de cabida tres fanegas de I Pardillo. . ; ^  |  Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad,
tierra riego de pié. pobladas de naranjo y catóié-s Infojniaron el fiscal.señor García Valdecasas,| PAÑERIA para caballeros, especialidad de esfa 
cVfanegas y seis eélemines dé secano plLtadáBlel acusador partieular señor Andarías y ej dé-|casa, hay magnífica y c o l e c c i ó n  de 
entonces definas y olivos' equivaléntes a ocho!tensor dé los procesados señor Estrada.. |P ? ? f g ^ r o f r a  íevfta?' í b S  
hectáreas setenta y cinco áreas, treinta y siete Según pudimos averigpar, las acusacipnes y ̂  a ^^^p concierne al ramo, procedentes 
centiáreas setenta y nueve decámetros y diez |la  íiefensa cumplieron notablemente_ su misión,  ̂ jgg acreditadas fábricas, 
y nueve centímetros cuadrados; limita por Le“|  P*’énpnciando elocuentes oraciones forenses en |  Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
vanie conMe^ras de Atoaso JS-iiaGáo-̂  Bimant^...|.abAOO-daJas~«^BpQ/'^brnr..fp«¡¡is riup y extranjerafe-yld&l nÑs, pran colección,
por Poniente con el Río Grande y tierras de don-l Al terminar su. informe el señor Estrada, se | Géneros de puntospmar 
Antonio Becerra Conejos; por Sur con huerto|suspendió el juicio hasta hoy. 
de don Francisco iMariscal Jiménez y tierras d é -
El cabéllo se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli-
™ n p a r a . é l  dte  idé re
Pnnto de partida, hora, y íeeomoción: En la talecer el cabello y conservarte abundante, 
e s S L  de !^ferrL:artí!¿añdalUces, para ^ ¿ e  en
iir en el tren- 4é Ja.s njieyé y treinta-., . .  ̂ *”8ciaa y droguerías.
Itiriefario:‘A Álorá para visítaf sus álrededo-
fesy  subir át'Hacho, regresarid^^ a Málaga en. 
el tren de las éincG y treinta
. pét^>iic|hqn' dé un ra'teiM»- |
Un individuó de..mál fspectp llamado' Gatíriel l 
Díaz Villátóro, fingiéndose mendigo, se ácer- 
cá a unáséñora en'la calle de Cabello ŷ  le pi-, 
dió una lismonal *' i
■ El individuo en cuestión aprovechando el mo­
mento en que la señora iba a darle una moneda, 
-la arrebató el bolsillo y se dió a la fuga. -
.A los grites de la robada aGudieroh yários 
transeúntes, así como el cabo de la guardia mu­
nicipal Antonio Vicarte, quien córrió en su per­
secución, consiguiendo aicánzárle.
Filé conducido a la prevención de la'Aduana, 
donde simuló un ataque de locura, lo que no de­
ja dé ser gracioso: délirio de locura... por qub 
tar carteras.
j 'V |^ j ^ r ® s  ■
P-or iás diferentes vías comunicaciómban 
llegado a esta capital los señores .siguientes, 
hospedándose ere los hoteles que a cqntíhi f̂i/?¡ón 
se expresatL
Rogina: Don Rafael Bancós.
Europa: Don Victor Chpvprsndiéz y don 
Manuél Sánchez.
Cristóbal Cordero Garrión y por Norte con 
huerta de don Francisco Navar.rete,cuyo inmue­
ble Jué parte de la Hacienda denoniinada de 
I. «Las Vicarías».
Cuya subasta que tendrá lugar doble y‘si- 
;multaneamente en la Sala Audiencia  ̂de este |  
Juzgado y en la de igual clase de Coín . el día 1 
diez y  ocho de Diciembre próximo a las dos y | 
media de su tarde, anunciándose por el presen-1 
te que se insertará en los periódicos oficiales!
¡previniéndose a los licitadores. |Primero: Que la expresada finca saleasuT| basta sin sujeción a tipo alguno. i
Linep de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
éneros de puñióS;' IflümumrírTXTcjtriH Oro ’ 
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como asi 
mísmo en artículos blancos bien conocido de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
El vapor trasatlántico francés; 
H íq u i ts i in e
Maderss
H i j o s  d e  P ed 3 * o  V a l l s . —E ñ lá ia g a .
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Euro- 
¡ pa, América y del país. .
I Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
I vila (antes Cuarteles), 45.
E l  C o n g r e s o  d e  t n j b i e r c u i o s i s ,
Ultimámenie celebrado, por unanimidad con­
sagró a EL e l íx ir  DE GaMENOL CLI- 
MENT, como la mejor de las'preparaciones que 
hasta el día se han inv itado  para curar todas 
las enfermedades de LÁS. VIAS RESPIRATO- 
áíÁS. Venta Farmacias y droguerías.
Cqrae} ^tómagp é iníesifnos el Elixir Esto- 
^i^cj^á^SaisdeCadQS.
. El piso principar de: la casa :núraefo 26 de 
la callé Alcqzabüla-
0 ,̂ la . :Pr@ vilieia
l l e i a B io io
En Ronda hq dado a luz, con teda felicidad, 
iin hermoso niñoJa distinguida señora doña Jo­
sefa Bravo, esposa -da nuestro querido' amigo 
farmacéutico '.d© Tánger, don,José Gómez, 
, Re.eiban los padr-es nuestra efúiprabuena.
■ .c F e r i 'e w :ia ,fw o s ^
‘En él local del Círculo Républícfflio de R,on- 
Niza: Don Cándido Núfiez^ don Pedro Mir, da se  han reunido los. ferroviarios (te aquella 
don Francisco Moya,.- (ten Juan Notario, don sección, couel fin: de escuchar la d^df^sa que
Én éi éxodo dél puebio, vencido hada Cpns 
tarjinopla, huyendo dei horror de tess campbs 
, dé'.b8.Wla anteM galope de; ios cabailps; qué 
“ caBa-gaban ías r.uevas;hordas^(^^  ̂Atila, muchos 
. ,no hanrflueridp ver más que la realidad; de una 
libra bísíórica que se realiza. . .
Así un ilustre escritor ha pedidp; decir:
«Ün pueblo desdé hac'e miles de años con­
quistador, mudo, trágico, sin un geste de rebel­
día, contra la Inexprábi.iidad del destino, tomó 
' lá'tütá det tégreso hacia la, tierra de prjgep, de 
' yiníetoñén partidas bélicosás . de ' aven-
"túî crbá#-
' '  "‘tín  fén0me:3 dibuja én sen-
; 'contrarió-a''su Primitivo móvimiento de 
' ..avance.
Es él inmenso éxodo én masá;de un pueblo 
., que. se vuelve,por el vie>o camino, de regreso 
h.acia: sus bárbaras estepas. Una raza-r humana 
hatiía lieélío, su espantosa aparición desde el 
Orientó aóbrá las tierras de Occidente. Ahora, 
después deJiaber pisado esa tierra durante 
., ie.siglcs,.se retira como una,rnaréu;
,N,Qispñ Jbs b'ülgâ ^̂  ̂tes qué arrojan a los.íur^ 
c(ís á su saívaje cuna asiática. Es el mundo oc­
cidental qpéiqs sentía qpritníéndolo de todos 
íá '^Snsigi^l'sii^tes y qiiBjm. encontrado en 
. el gallardó ardimién-
íO ‘dé íes coligados crlstíanos. Parece,,que, una 
\̂ '̂ z dé-mando ha pásadó,sobré unajnmen- 
,sa regida, diciendo, al [pueblo que larhabítoh^:*. 
ÍTorna de nueoo el báculo y  anda». ' .
Toda?! las .gentes, .musulmanas en tterra de 
Európ'a'ha cddo la advertencia de su Diós.;, po- 
aéíi,las ruedas a los carrps primitivos,-se visten 
otfá' fez las pieles y los tisjés de burda, laua y 
se eppaminjarr hacia tes hprízpñtés dónde cada 
mañába nace el sqÍ.»
Es. remontarse demasiado, con vuelo de-águi­
la, para íéner un visión bien &¡¿m ú tes,crueles 
y'dóíBrósas realidades.' '
Np se. trata ide un pueblo que emigra,; retor- 
nánáb á sü solar de origen-. Trátese de rebaños 
humano®;, compuestos en sii inayor parte dé an- 
eiáñós, mujefés y  niños, que huyen á Ta des­
bandada ante ios bárbáros que con iua. cañones 
modérnós vienen arñétfaliahdol^s gentes al pa­
se e  incendiando sus viviendas.
La vibrói rea] é§: otra, . :
Segundo: Que para tomar parte en'el rema: |  saldrá ds este puertoel 5 de Diciembre a.dmítien'| 
te-débsrán consignar previamente los licitado-¿ do pasageros de primera y segunda dase y,carga | 
res sobre la mesa del Juzgado .el diez por cien-¿ para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos ¡ 
te  de la suma de diez y seis mil ochocientas s e - y  con coúociiteéntó dú^ para P^ánagUavI
V rinrn npsptfls tino oiie sirvió nata la se-' Flonanapolis, Rio Grande do Sul, Pfelptas yPorto ? tentoy cinco, pesetas tipo que sirvió para^^^ con trasbordo en Rio Janeiro, para la
.gundasubasta,.sm cuyo requisito no d e b e r á n y  Yjjjg.Qpĝ .gp̂ .jj5jj trasbordo en! 
sér admiítdpsj si se hiciesen dos posturas igtia-ijy¡^Qg|gy¡¿gQ y pg^g Rosario, los puertos dé la Ri-| 
les sé abrirá hueva licitación entre los rematan-bera y Ipa de la Costa Argentina, Sur y Punta Are'-| 
tés debiendo consignarse el precio, dentro d e ñ a s  JChile), ̂ on trasbordo en Buenos Aires, 
los ocho días siguientes a la aprobación del re - | ' ........... ...
, ... . í j j  I El vapor correo francés^ , . ■Tercero: Los.títotes, de propiedad suplidos 1 b» -
por certíficación del Registro se hallarán déI I w a i tS d i r 'a  . ' ,
manifléstp én la Sécretaría del que refrenda,de-| sfidi-á (pe este-puerto eP3 de Diciembre admitiendo 
biendo Ips licitodorea conformarse con ellps sinj paságeros y carga para Táhgeri Melilíá, Néinpucsí |  
derecho a exigir ningunoss otros, y . |Orán, Marsella y carga con trasbordó para los’
Cuarto: 6e  hace constar que 1a§. cargas y ■puertos;-del^ Méditerráheo, Indo China, Japón,
•ravámehea anteriores y los preférentes si tes t^ústralia y Nueva Zelafidia.
ubiera al. crédito,det Banco continuarán subsis-1 vannr. trasatlántico francés
tentes,en,tendiéndGse que el rematante las acep’ I ‘ El apor^ l o r
ta y queda subrogado en la responsabilidad dé j É ,S |iag ii©  i .x.
tesmismos sin desímarseasu extinción el pre- ; saldrá de este puerto el 16 de Diciembre ‘ -a a
,do. del i-emats.-. . . fdo.pasageros de primera dilasglazas de la regata donde exxs-
Dado eñ Madrid,a 14 de Noviembre.de 1912. rP^f^ Rk> Janeiro con ttasbordps, Santos, Monte  ̂ de Lieia, y traducido por j. G. Málgon,
— Alberto Vela y López.—El Secretario, Anto-1 y tsuenos Aires, ? miembro de la citada Asociación y ex-director de
nio Aguilar.—Es copia.r-El Secretario, Ante-i - , ¡ las minas de Reocín.
nio Aguilar L dirigirse a su cóhsighafario, don | Se vende enda Administración de este périódir.o L
D E  M E S A  Y  G E N E R O S O S
de
GAFFARENA HERMANOS 
I ¥ i n i f  i c a c l ó n  e s m e E ^ a d a
Pue*eza garantizada
Depósito p a ra  la  ven ta  al por menor:
MOLINA LARIO, 14.
3ERVICIO A DOmiCU.10
C a t e e i s m o  d e  í e s  m a < 8^ « a l a t a 8
y 'f f o i i o e e r o ^  .
SJédrcíón
Tomás Muro, don Manuel Vnldés, don Aníbal
Guardia. . : “
Victoria: Don Manuel Apgulo.
Británica: Dpp Juan B^utistp y dón.M.snuel 
Yañez. . '
All]anú)rá:.pón Cándido Sánchez, don Jacin­
to RúizV'(ÍOii Emilio Matéós, dorr Pedro GasíP 
désus,. don Migúel Carbonelb don José Margat', 
doíi Gerardo Lahuza, don Antonio Alcalá, dÓB 
Francisco Sáttt, don José Urzáy y  don José Hu-; 
met.
Inglés: Don Francisco Maesso, don joaquírf 
Benet, don Gustavo Recter, don,Enriqae MO' 
suirajdon Femñndo Cabezás^. don Gonzalo Ma- ■ EíiC 
chuca, don Arcadio Ortega^ dtjn Juan Picó ;y civil el 
dcih Hugo Mulíer. ^
. Colóte Don Fernáíido Ausda, don Arturo Ro- 
dríguez^ don Ramón Artacbo, don Manaet Gu­
tiérrez, don FKancisco García y don José; Ba­
rroso, J  ‘ . '. T 'jL .
'C i rc ^ f te i*
Por el teihisterio défá 'Gaer^ 
una circular disponiejíídó q^e tes reclutas a 
quienes se tes hayan (xmeedído los benef ícic©, de 
la reducción (iél .tiempo de servicio en filas, de 
que trata el capítulo XX de la ley de reeluta- 
miento de 27 de Febrero último, manifiesten aj 
jefe de la Caja, de, recluta respectivá, elcuer- 
.pp, a que' desean pérteneCer.
Sólicítaráh;esto eñ'eltiétepo qué^^m  ̂ (íes- 
de el ten que én las •Cajas dé reeíutas éé  tenga 
conocimiento de habérsétes coiiGédido aqueíios 
benéfidos, hasta la fécha que se séñaíé para la; 
jEOncentración de los de su mismo reemplaza 
E e i c ú e i z s  í n lB I t a p e s
Eí dia primero dé Eneró' sé Véfifícará '̂ la' 
ap^tura de clases de las escuelas militares en
dé;sus actos haeía.el ex sppio seño,»̂ . Núñez.,
,lL a sesi(in .tué^aecretají 
Sjbworsqa va a proponer a la Asamblea qué se íe 
admita nüevamertté no cCn(:édíéndo/e voz ni vo­
to durante seis mese?.
F a iS e o . im is i t lo
Ha ddado díé existir en Ronda el ilustrado 
pi;ófesor d^lristruGción pública, don Antonio
; Stepérdi^^ hq causado vivo sentimiento en 
tedas las clases'sociales de f quella ciudad.
' Reciba su familia nuestra pésame.
H l£PtO  "
h ampilios ha sido detenido por la guardia 
y vecino de dicho pueb o Diego Rueda 
iGaliardo, que-hurtó dos colmenas del cortijo 




¡ Pedro Gómez Ghaix, calle de Josefa ligarte Ba-ja 2*50 pesetas ejemplar, 
i rrientos, 26, Málaga. -
R E A L I Z A C I O N
■. t .
¡ m ^ t e r e o l ó ^ c a s
Ha,sido destinado al. Hospital, Miliíaa de esto| 
plaza el médiGQí.mayor don Pedro^Sauz deSicL |  
lia y (¿Queha; y , de Jgual, empieo de este.,Hos-| 
pitol, don Cándido Navarro,,y; Víeetê ^̂ ^̂  ̂ É ti L á ta u id a c ió i i  I
Maestranza, fábrica de artiltería y pirotecrúa' ^ jan
t  uitor.dí» Sevilla I Venden Vuios Secos dp 16 grados de 1911 a 5*5 J |
miutar^.Qev.i • cHanrión Óp la arroba de 16 2¡3 litros, de 1909 a 6*50 pts ?,
_ S e  ha dispuesto p ^ a , a sltuacíón^dereser^te Anejos de8  a 50 pesetU. Iva, con residencia en Zan^r A el, segundo te- ; Dulce y P. X., 7; nioscatél, de 10 y 15 pesetas-1 
nientedel regimiento de Extremadura, (ten Al-:- Lágrima y eóior, d e sa so  pesetas , I 
berto Arias García* . I Ta MBIENsb vende fuerza eléctrica para una '
Se ha dispuesto que a partir de la revista Ifábrica de harina 6 cualquier otra industria en las 
d e  comisario próxima, sean iicenciados tes in- estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de ar- 
' '• ' ■ •' co para bocoyes.
 ̂ INSlITU I O DE M ALAíGA¿,. _
Día 27 de Noviembre, a las diez de la-mañana j acCteéfttes dél trábajo éu'frid̂ ^̂ ^̂
ten Gáj^s, dé reclutas,
. C i’fiac lo B i.e s  J a s d ic ía l s í s
El juez insítúctor de Torrox cita a los pte^ 
sühtes autores de un incéndíó que se inició éñ 
la (;asa dM yecinq de Archex Juan Martin. Máf
'tin^ ' '"‘'.r-- :• \  '
El de Ronda a Antonio Jiménez Cfüz
,, W a is a jo .
Ln,̂  el negociado coi;respondiente.,, de esté 
Gobieríte ciyil sé recibiferon ay tes partes de
divíduos de los cuerpos de esta región que re 
sulten sobrantes de la plantilla que a i 
se le señala; los regimientos de Extremadura y
Barómetro: Altura, 767*37. 
Temperatura mínima, 8*4.
Jdera  ̂máxima; del día ant^iory 17:4» 
Dirección dekviento: S. O.
Estado del cielo; Nuboso;
Idem (iel mar; Marejada;
Noticias íocáles
.ult  . r t ,  !»
 l  l ; i  r i i w  u . p ic iudu r   número 3 y 5 con motor eléctrico para él servicio 
Borbón, lo efectuarán cuando regresen de Me-, ¿e agua y Almacenes espaciosos de tes llamados 
lilla. , , . . í'de Campos. : '
. —Ha solicitado licencia-para contraer matri- Calle de Josefa ligarte Barrientes, número 7. -  
nuínte ei sargento del regimiento de Borbón 
don Francisco Ariza Valera.
é i
í l
L H.' ING iATERUt
I-
, San J i ía n  de Dios, numero 37*
i  Qtan casa de viajeros  ̂ situada en él Centro de la
O bjr^aa p ^ ^ b l ic a a  ii|iuiiiScc|9a.le3.
Mátériares pedidos por el señor Sobrestante' 
en el día. de hoy: .
Dos páquétes puntas y media libra: Idem alfi 
teres, a don Juan Miraspu, 4*25 pesetás. ín  
Salidas dé materiales y éíéctós en él dia dé 1 1
i
Doce pilastrones, a la calle Carrqscpy pedí-; 
MÁLAGA. ‘4c»s por el oficial Miguel Querreró. '
Aníqnjo Lste.Languasco, José Gómez Gonzá^ 
íeV, JiÍán GaVeía Ruano, Cristóbal Martin Es­
cobar,’José Sáncheá QiJ, Pedro Mñí^tii^z Strá-- 
re^ y Manuel Alvaréz Palebepo.  ̂ /
É ^ 8 i la 9 i^ a c la .n e s
La Jéfatura d^ Obras de testa pro-
vÍnciá-;Ka f jjadó 'él plaXq de-quincé dí^s para (¡ue 
'püedán'fÓrmú.fár las réclamacióñes qué ésíiíhen 
I c(j'MübeMes''é!rt dérec^ las ' corporaciones; ó' 
i pérsonak interesadas eti l’a expropiación dé- te- 
tréhós dél término dé AlcauGín. ';
Pato pir feclamacionés réfadonadas con la 
TOnsttücdóii de un trozO; dé carretera (iésde 
Gaudri ,a ÍÁesíacjón férrea dé dicha’ dúdadi, hâ  
cóncédidb la atada Jéfatura, el plaz(j de un 
mes.,
í JJos sacos d e , ceméhto portl nd, a la caUe l
-r'- C onepr» /?» .
I El día 23i del próx ímo mes Me Dici embré íe 
veri{kará .en,el Hospital militar-de esta plaza, 
un concurso de postores para la adquisición de
S E  V E S ^ D E  B H  M A D R iO
Administración de Loterías
P u é p i a  d é l  S o S | II sf iS
I gr  s a i ¡ ros .m a   ji u’ tr  .aei  ^ceías, peaidos por eí óficiaí'Eduardo Rá-.j '''™ '’®®' destinados a dicho establecimiento,
, . ¡sPolop ds muelaaSÍ
I ^  habitaciones j H a é r p S I s ' I *’**’ **“"
iPRECIOJ MODICOS.;: TRATO ESMERADO pqr^I ofidal AntoniqManzano. v .
w s ^ ^ 3 P®h»b |  Jreintá pilastteítes y medio-sacode cementéiBwawimiiigaíSMiaBg
Desconfiad d,e las’sjsaíiiucioíieá,
fepmadíasy dtQgjyLî ^̂  crédito.
R e e la t in s ía io
La guardia civil del puesto de San José há* 
detenido al |oven de catorce añ(5s José Rivera 
Aldana, qué sé hallaba redamado por el juzga- . 
do municipal del (listrito dé Santo Domingo.
1 9 ]u e i* to  p o i*  u f i  Í3Ui*r<i 
El comandante del puesto de la gúardia civil 
de GámpaniUas envió ayer el parte dando 
cuentateelrsueeso (lesarrolíado en dicho, térmi­
no municipal, y del que ya tienen conocimiento 
los lectores.
te^l nifió CriMóbaí C a re ra  É cpbar era natu­
ral ite.Álmogía y prestaba sér vicio con su pa- 
(ire Cristóbal Cábrera Mpntiélen el cortijo del 
tJarmen. ' ' '
Sobre las tres de la tardé dél día 24 salió 
'móntado en 'el burro coh objeto de cobrar unas 
rejas de arado, y en el arroyo de. Campanillas 
le arrojó a l suelo el. animail j pereciendo el pobre 
joyen en,la forma ya conocida,.'
■; , Ll l^úrfó apareció a unos doscientos metros 
dédistancia de (Jonde se haijiajba N dndÚver. 
!iénién.dQ el ap^arejó désoríieñadp. *
"V . Ú i ^ n m ó n
Hallándose prestando servicio enla .carretera 
dé Málaga a .CádizTla fuerza de la Colonia de 
Saa Pedro Alcántara, détuvo á un individuo 
que trataba de ocultarse, y presentaba lastimo-r 
;s6 aspecto.
Destiués qué te projiofeionaron alimentos, 
-se te iníerrogÓLmánifestáftdo que-erá éaflia tero 
de oficio, quétee llamaba'.Jtesé-SantamaríaJimé­
nez, de‘vei|ite?a^s de edael:. natural,de "álaga 
;y- habitante éh ésta ciudad callé dp Parras nú-
’ .ÁilkdiÓ q^te teélocultaba. de. la. guardia, .civil 
-por hdbér estefádo la stima dé 300 péséíi^ a su 
iid  don Ftonéis(:o Ariza Gallardo, cantidad que 
entregó íntegra-a su padré M I^ e l i^ñtamaria 
íManzanares. “
. Se le ocuparon aL detenido varias prendas 
.usadas*- .....
q ú e  s e  v a n
Al vecino de ]^; Burgo (fon. Joaquín Ábeía | 
Riscos se le extraviaron la noche dél 2U deIa i 
sierrte denominada.«Compárate», v:eintáuna ca- I 
bras, no.;hííbieod,o dado resultado aun. las dlll* | 
encias practicadas pesr la guardia civil de 
lasarabo.nela pa^áfsq.óusca.
i ie p a B ^ c » ^  ■
En la alcaldía de Gsrtajimá se encuentran ;
sexpuestos al público los repartos/de consumos J
y territorial pato el ano de 1913. J
H e c l a m s f i o  J
La guahdia civil de El Palo ha detenido a 
Manuel González Rodríguez, qué se 
reclamado por el juez.niuni(Jpal del-distriiQ u 
la Alameda.  ̂ ‘
W ‘
Jueves
soldado de Infantería de Marina, 
ña Parrado.
Vapor
próxima a t;erraiiiar ía novela,£7 doncel de í 
j)on Enrique e/ Z)p//en/e, empezaremos enf 
breve la publicación de la preciosa e interesan­
tísima obra,
La torre de fiesle




B L ,  P O J P T U I ^ J k M
SE VENDE EN
A c e r ^  d 9 3  Cafsiii% |KSi
Buques entrados ayer 
«Vicente Pucho!», dé Melilla, 
«Castilla», de Marsella 
«Euterpe», de Alicante. 
«Arriel», de Newpormot. 
«Castillejos», de Tánger,
«Las Palmas», de Larache. 
«Joven Sebastián»’, dé Almería.
Buques despachados 
«Vicente Puchó!», para Melilla. 
«Castilla», psra Cádiz,
«Las Palmas», pa¡a Huelva. 
«Lista», para Cádiz.
«Familia», para Motril.
Salvador Pe* r  Advierte que con estos presupuestos se da 
t un mal ejem^o a los iUunicipios. t u '
■ % íuzfía que no debemos lanzarnos a emprestí-j 
f’to s ,, sin cubrir én el presupuesto ordinario los 5 
■̂ ĝ̂ stos que oeasioné la amortización de los inte-
¡.réses. .
I Expone un programa financiero y censura ei
f'ptíOy6Ct&'
r  C o tó é ra  pfreci'ap'^e miremos al porvenir y
Enseñanza Elemental, Superior y de Adorno, Idioma Francés
|t<fs, de policía de Madrid o jefe superior de¡o p ta ro  por, dejar mcumplidas las obligaciones f
|indispens,abip o recu^^ que! Se crean los cargos de subdirector y
I Le Q„e se ara-1 secretarios, con arreglo a lo que se determinai se busca una í ó ^ l a  para prohibir que se gra |  gj
Píi hi-P<?imuesto del Gobierno presentará a las cortes un
Explica cómCFsé aplica p P |  proyecto dando atribuciones al (jirector gehé-
— — Preparación, para la carrera del Magisterio. —r
Í p ^ t 0 T n U S ^ Í J O M O T Á : E ^ Í Q S  J Ú l Ó d i C O B
Calle de Cánovas del Castillo, 17 (antes Alamos) —r Directora, doña Matilde VéláscO de Enriquez, Maestra Superior------------------------- ----
T i u í o
Para obtener el cargo precisará ser jefe su- le
ll■■llllrlriffr«sgNt9!!3iBl̂ a■aB8̂ î
I RESTAÜRANT Y TIENDA DE.VINDS
 ̂ . DE
I CIPRIANO MARTINEZ
? Servicio por cubierto,y a. la lista.
I Especialidad '̂én vinos de los M'oriles.
, ^Suspéndese.el í^bede ^ se levanta la sesión. (ral.
de eostnm-i Da comienzo la» cesión a la hora
f bre, presidiado los seflotesf facdlWes
Ayer fué pasaportado para San Fernando el 38, SSapsBB S a p a f a , .
Ocupan el banco 
Barraso: y ViPanuieva, 
i Se entfá'én tá órdén del día.
Los alcaldes de la provincia de Madrid leuda­
rán cuenta de los incidentes de orden público, y 
concederá permiso para las manifestaciones en 
Mádrid o dentro de la proVinCiá.
Dispondrá de la guardia civil, y se le dan las, 
que tiene a antoridád civil sobre
Vinos, Pinas de M á l ^  m o d o s  m  m  e m e
fueidada ^  ©t afto I8 i0
©ón Eduardo Diez, dueño dfel establecimiento de la calle San Juan de Dio* núm. 26, expéndelo* 
»loo.ílosslg«entési.recK«::
' Una arroba* de-IfiJlitrQe devVinft.^ntp íegjtimOi
lj2 » » 8 » ? ^ »
1í4:
A pruébahse várips dictámenes, y a c o n tr a - ]
I ción sé íéé ótró 'pWa' ta cfóhceslón deP Crédito |
ig' I respectiVó a la Casa Correos.^
espectáculos y para expedir licencias de uso de 
armas.
Llevará un registro extranjero y una nota de 
viajeros.
Témbién entenderá en la prostitución.
9.° Se crea uña Inspección de Seguridad'en"I Espada apoya un votó" pá¥íicular, a nombre^, Madrid* mip sustituirá al dtreCIde todas las minorías, contra el dictamen, y ce- la f o v i n c i a j e ^
|d e  la palattfa a Ortuño. tor-^en enfermedades, teniendo las; facultades 
. Este afirma que- e i proyecto adicional de lquc |e  deleguen.
obras es inadecuado y señala algunas anomalías! 19. be crea igual cargo en Karcetona 
en los pagos, pldíéndb que sea retirado el dic---  . r ”- cil r'Ĉirxr'dm ----- ------- j,.. _
12í; El Gobierno propondrá a ias cortes la
JerVicio de la tarde
D e
! den un crédito sin. detallar su justificación,
metros, mientras que Inglaterra; pretendía; ex- r ' i r c o n d r á r S a ^ S ' l o  d e fS d ^ lira f ia n d o j re e 's ^  <ie las plaalillas de seguridad y
tniipstrp linas veces resbeíuosol^'Sñancia
27 Noviembre 191^,
De Huesca
, tenderlo a diez y seis.
Proyecto
I Cuando se firme el tratado con Francia, Pi- 
I dal someterá al Consejo de ministros un. pro-
(que Ortuño se muestre unas veces respetuoso 
’ con la Ley, y otras no,; 13. Se deroga todo lo que se oponga a esta 
Barroso ’défíende el-proyecto y dice- que la | disposición.
.insuficiencia del crédito; Hace rtécesarid ám-|
i-yecto de real decreto sobre la reorganización ,ípli^tló._ lao cun-u uc la laiuc icmiuhu ,a i^uuivu
fde los dos batallones de infantería de marina ̂ ^Grtuno rectifica extensaiñente, con .estándole |jg ¿omisión que entiende en el proyecto de
Reunión
A l s i co de l  t rde terminó l  re nión dé






Una arroba (fe 18 litro* Valdepefla Blanco pta*.*6fro
U2 » 8 » 
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Vim Blanco Dulce los,16 litro* pta*.
» PedroTfíñíerí » » » »
. > Seco dé los Montes » » - s »
Lá^maCrisn » » » »
» Guinda,..,
» MoscatelViéjo 
. á Color Añéjo 












Hay^una sucursaí.en k  Plaza dó Riógo número 18, «La Merced», Cervercerla 
ir W señas: San Juan de{Dios, 26:y calle Alamo* n.” l.tésquiñá áTa callé de Miariblanca)
un combio de
destín sdos en Larache y Alcázar.. . f Barroso. i r» h * I mancomunidades, a causa de tener que congré'
Las ferias qué se vienen celebrando resultan ; E&ías dos., uiiidades se formaron, qon tres ba-T Se el Senado las secciones,
muy animadas, haciéndose importantes transae- íaüdhts áfe infenWría' dé már¡na qúe había en | ^  ̂^  I En la reunión se- limitaron a i
dones de ganado, por efecto déla mucha con- los epósfederos, yso  está dóMó el caso dé queialpresupuego^e instrucoion. _ j.limprésíónes.
ourScia, , lfe- sm úeos qú¿ ttnfen encomendados.poí la! .Son-deibcbadís dos i"
La témpéfatúra es iría; . ; ; ¡e^ de 1808, pesan hoy'ÉE'bro ia^ínoriRería. i
Hoy debuta aquí una compañía teatral.
BiQíSsa:
Para acabar e’ n es't^ estado OexCepcional sel Motóte apoya otta réíátiva Sé:aségUra qué la cómiéfóíi encargada dé
testablecerán en península ios citados tres; dél próféspíado de^fe |dictaminaf sobre el proyectó de ley prohibien-
g o z a  ibaíaüones, y iesdos quese enctiéntran en Ma-f Alba ofrece* to e re P  proyécto^ dé ley regu-|dq jg pesca con ardora, es contraria a dicho
Esta madrugada se inició un voraz ineendioln-uecos W af á«í a? formar un reámiento, deno-flandodos derechos del profesorado.  ̂ I proyeeto.
en el almacén de maderas y muebles de la Pia-| t»3if¡f3(lo,e¿pedtcionario. - * ; |  Se desecha una enmienda de-Senanie contra
.zade Portillo, pérteneciénte a tíón Vícíorianol gj crédito para ésta nuevaiunidad se lléva alicl comisario regio de.|a Escuela qel hogar, ae- 
Castilla, -  I presupuesto. ' i  fendiéndoto Riyas. .
En hora y media el fuego consumió iodo el! > _  ̂ - I Romeó>n0 'Séoxpljca que ese-GomiS|rio, (jue
edificio, siendo considerables las pérdidas. I 5 3 a C 6 1 « i9  |  es el señor Calleja, quien ya a ser jubilado,
A vista de la próximidad del peligr;, los ye v| El diario oficial de hoy publica lo que sigue:  ̂pueda cobrar por ser comisario. _  
cinos de las casas inmediatas, arrojaron los f Nombrando consejero de Estado a don Gubi-i Natalio Rivas defiende a-CalU jas. 
muebles por los balcones. |no  BugaUal, en la vacante del conde de Roma? i  Se suspende el -debate..
Las autoridades prestaron eficaces servicios, |  nones; - - |  Romeo dice que firmado ya el tratado, debe
D e  P d e d r M
28 Noviembre 1912.
.Vislá "
Eii'el Suptetrio se  víp- hoy él dél 
trust. : ■ ' ‘ v  ‘ ,
Mélquiades-AIvarezfsostuvo, que ef fallo 
dé la Audiencia; condéfíandb al; pago -de 
j5Ó;C)00:pesétaísi fué-injusto;
Expresó* la necésídad-de qué se revoque 
el fa llo fu n d ad e  en un e rro r  jwrídice;,
' La € lé rv á  defendió M fustida d e  Jé sen­
tencia  y  dijo que en  todos los pa ires, se 
aplica pena pecuniaria á los iríjuriádOfés.
No confirmar el faUo sería alentar e l sis- 
téma* de injuriar, opinándose que erar; una 
■có’sü boffiéníe en España.
Lá sésióñ duró cinco horas y  media, que-; 
dando el asunto concluso para- sentencia.
Precios de hoy en Málaga 






logrando evitar la propagación del ir.cendio- 
A las dos de la madrugada los bomberos aisr 
laron el fuego, impidiendo qúe se exíendiera a 
otras casas inmediatas.
i Determinando ,í;i;u|o dejos papeles metálicos;recor(Íar que no hay en el presupuesto consig- 
ypsra envolver ártícuiótí'áiimenticios; i nación para linestras obligaciones en Africa. !
Real .drden sobre admisión dé pfdposicioívés | Consiguientemente, ruega que el presupues- 
. para la construcción de caiuinos vecinales. , | to de nuestra acción en AfriCa te  retire pora
' I  Aprobando el modello de,medallavquó podrán modificarlo. , ^
fusar ios individuos de las Juntas Directivas- de; Romanonés manifiesta ser imposible atender 
Una comisión compuesta del capitán de inge-|i8s Cámaras de Comercio, industria y navega-Ja indicación, y dice que cuando las cámaras 
uleros señor Muñoz, teniente Boádo y médicoIcióp en los actos oferales. / -  ' Í8an(íionpn.-él.trat9íio,.^. pr®su-
y capellán de las fuerzas de ingenieros y sáiu I , f ptiésib éspémál. " - .........   ̂ :
dad, procedió a trasladar les restos de las;víc-T rsiasB ía Y se levanta la sesión,
timas de la campaña de 9d9, que recibieron |  tioy, aías cuatrodelatarde f¡rmáráse\el tra- 
entoncessepüRurá en Sidi Musa'.
-El traslado se ha hecho al cemetííeno. deJa | Eí acto se verificará en el ministerio de_ Es- 
Segunda caseta, donde se les dará tierra con íiado, ari'stiendo García Prieto, Geoffrai, un 
toda soletnnidadi . I consejero dé'la’émbJjddb: francesa, el secretario
—Ha regresado de la península el general Ide Esíadó y t i jefe de protocolos del ministe-
Ramos. "
—En una (fasa dé convidas del barrio del Prín-1 Accediendo a* los deseos de Mr. Poincaré, 
cipe murM el soldado de Ceriñola Pablo, Alonso| hasta el sábado no sé hafá público el documen- 
Duarte. |  tó e n la  iprensa de Madrid y París.
Perpétuo 4 por 100 interior.
5 por 100 amortizable.............
Ámortizablé al 4 por tOO.......
Cédulas Hipotecarias 4 por lOO.ílOl ,75,101,65
Acciones Banco dé España......... |457,5O;450,5O
»: » - Hipotecario........ 1000,00 QCO,00
» »Hispunó-Americano'000,00.000,00
» g Español de Crédifóllét,00 000,00
de la C.^ A.^ Tabacos....; 298,00s297,00
Jtricio (te la
De
Azucarera acciohéé prefererités. 
Azucarera > ordinarias. 
Azucarera obligacj^.es,,..;..,.
G A M ® S ; , ,,
f^ríé 'S 'ía v íltá ...AívA. .féi 












D e  B u r ^ S
Los italianos Fartli y pianelli llegaron hace 
poco y hoy marcharon a Madrid. ; ,  ̂ ;
Vienen dando la vuelta al' mundo ’metidós en 
una cuba, para gáñarél pfetiiió que íes háñ-ófre* 
;ctdo.' i -.
En esta forma Viájarán doce años.
D ó  B é n o v a
Ha tallecido el .ilustre músico Luís Máñcihe 
líi, (jüe dirigió-varias' veces la ófqtíéSte del Real; 
de Madrid.
28 Noviembre 1912.
D e ' P a r l s - '
De Ceuta . „,
Gitgndo en la sesión del Ayuntamiento se óe-| Conocido el tratado, el
TD81la1éPpTt:::stipv.vjâ TO, -'Ottpíe.iales .flÍlÍS|lé- .̂■* . . . .  . l .. . - —  .jg»ron disetttif' uno délos capítulos, a lo que 
opuso él alcalde, y como los ediles insistieran 
en hacerlo, el presidente ordenó que entrara la 
guardia y desalojase el salón.
Varios concejales retiráronse airadamente, 
siendo, aclamados por el público y acompañados 
hasta sus respectivas casas.
Sé télegrafió al gobernador de la provincia 
protestando de lo ocurrido.
También la prensá fórmula protesté por tales 
hechos.
Ese día se llevará a los parlamentos francés Hirmó el tratado con Francia. - ,
: |  Geoffrai firmó con una pfem 1®
Congreso nombrará ¡reealó Garc{a.£ri£ja¿s~#isé4'^:^^^^-------uiciaincTíT lur- l '̂ig^ 'm'tíUe ie énVlam él Qó pan üÓDas-
Balk steros, I tián.
Suárez Indán y Daniel López, bajo la presiden-1 Los periodistas y fetógrafos, invitados por­
cia de Burel!.;^ ■ f Geoffrai y García
Contal motivo García Prieto há recibido’firma
Dicén''’'# ,1^ab'áí- qué Mutey Hiba, com- 
Jtlpinmánie de>foíádb éñ j^ 'rh d ah t, huye 
ijzhei.; x i V r i c n i r f í W t r a  UC Uav
mándela Alvarez Mendoza, López
El
27 Noviembre I9 f^
P r e s i d e n ^  -x
enlQtíecclQn aé ,
El.xoronél Mai-^ín;;eníro;:é^^^
____  . . Cojmuh.fcan qué ergene^f'^^^
Prk tq¿ :pf6senciarGn 1á ¿cibidó ihVp.í^-tante^kéthisiQñe^^ de los zaers 
■ '7 !'■ El genef^  Héillond saldrá el jueves de
i Al terminar el acto estrecháronse la  mano g
el tratado GabrielGarcía Prieto y Geoffrai, el subsecretario J  xñg ipisión que le ^G árgara el Go
f consejero francés. Ibierntíc '
* ! •  l  E r S a X Í T e í m » ^  niega, haber di
La Juventu‘d;integristá dé Madrid prepara un ; siendo felicitados por los periodistas y-^*éltóo"^Turqüía que détie: proseguir la gue 
acto de homéñajé y adhesión a Señante por su , * nx , püés en casq néCésario le prestaría
reciente, interpelación, al Qpbjerno sobre el ase-1 / .̂corda’roti no publicar el tratado hasta el sá-1 ayuda la tríplicq'.
;,«natQ ^  Cánalejas^ ; * : badO- I — Los plenipotenciarios turcos y búlga-
Á s a d ^ n t l c o s  f a l l e c i d o s  |  Después, en el salón de erabajadoreá recibió llegado a un acuerdo en ía nue-
'muchas felicitaciones.
Sábese que combatirán 
Maura y Rodés.
Noticias dé Sofía Gómúnkan quéífel bárrió'.de 
Andrinópolis, donde se eleva la mezquita del 
sultán Selim, está ardiendo, habiendo provoca­
do el incendio un obús que dispararon los búl­
garos. •
-^Dicen de Cónstañtinopla en Tchtaldja reina 
tranquilidad, habiéndose retirado los búlgaros.
; El Gobierno turco refuerza sus tropas, que 
están bien atendidas y alimentadas.
Disminuye el cólera. . ,
---JAeJBedín jxatí;icifiag* âtteJE  ̂
sia iiermano del emperador saldrá en 
ra Londres, encargado de una misión 
tico...,
— -Derchetold, primer ministre) austriac(), 
afirma que la situación de los éjércitos balkáni­
cos es deplorable, por lo que aconseja amistosa­
mente a Turquía que rechace toda proposición] 
de paz o armisticio, y así verá como disminu-J 




Hhit fallecido los académicos dé Bellas Artes í García Prieto muchos plácemes de numerosas |  
detf Váfentfñ“Arín v don Gecilio Roda. | comisio^s de diputados y s^adores, figurando, _ g j  Q^j^sejo de ministros celebrado en
ton y „ ,„ !co n stan tm o p l;;aco rd a  no hacer concesi6n
 ̂ « . a n i »  CH .. ‘' - “ |íig u n a , dando instrucciones en tal sentido
creto creando la ¿^iheemán general d.eSegufi-| Méndez Alams estibo esta tarde ®*V .  ^ n rrA A fX  fa lo s  plenipotenciarios.
dad y organización j®^MuÍ3 saperiór. dé& ara dar las. gracias al rey por 0 6  C 0 r r 6 O S  j __gg,.yia fedobla las precauciones en'Ja
s o l i c í a d e M a f f e M é ' - I  dé Director, general oe Seguridad.^ |  Han xprobado-eLprimer ejercicio de oposi-|e .„ -:
 ̂ S t e í d e ^  firmará' no*am ien tó  del Conversó largo rato comdon Alfonso, acerca; -arcfireos don Miguél Qaija, don Telesfo-S"°"^^*^^
Méndez AÍanísíara Director ^éheraí de Segu:|délos estudios queX h|.chos,sobre la reor-i^.^ Qg^cfa, don Marcos Gil Hierro, (kn Ro­
ndad ^ ^ , '^igámzEGioíiXe líi ,policía.^ , Idolfo Girón, don Nicolás Godoy y don Cecilio
^ s a n m e i é  QUéiluesfe nos dará K  d(kreíb:| Al salir no^dijó^ie e t  c
fc reufM itóaaétií-'faM ada , l . a » ’m a n c o m u t i i d a d e s
ue nada se ha tiptado ¿  en cualquier momento7|¿,bfe las mancomunidades, contestó que la cq-que
bierno, y que másjarde se firrnarfe el ttaJ^aílpiesté sqmévida u .V̂ ^  ^ .
con Francia, y eí sábado se fé fécilitaráí^a lá l Mañana, ô  pasado se preseníar^á a ^  S U S p O I I S I Ó n
ni-ancQ f fpi nrovecto de lev sobre las atribuciones con-1 , . i.prensa.  ̂  ̂  ̂ , 1  ,.>P j,_ _cr. ..n íncnprini-i ElConséjo anunciado .para esta-'noche sesiis-
Las estaciones están guardadas militar­
mente, . .
Circula el mfúpr de que Inglaterra con 
vocará una reunión de embajadores’para 
tratar del modo* de concluir la guerra.;;
06 Cetign6
E lre y  Nicolás,ha publicado un manifies­
to  declarando quq'él, se  ppgdr,á,,al frente 
del éjércitQ,
Respecto a sentación del tratado-a las|*erétas dp la policía. Se nombrará un inspector j
so*» se celebrará el que debe preai
Ignora el día que se preseulat«i. i- .T » p l-« n  se  ^ c i ta r á  de
Cuando estabsíídespachando coa nosotros, lle-p&d^'Cién'-míip^^ C O t t f 6 r 6 r tC S 6
Las agrupaciones obreras han celebrado un 
mitin de protesta contra el caciquismo.
Se envió al gobernador el escrito correspon­
diente firmado por todas las sociedades.
D6  Londres
Eñ las islas británicas déscargó una tempes­
tad, resultando muéftas numerosas personas. 
Lqs daños son enormes.
Mé^icq-qirujano, especialista en enfermedades 
dé lá raufer, párttis, éstómago' y  venéfeóSí-r̂ rCon* 
sultádíária de;12 a á.—Santa Matfe número 17 y 
19, piso princípiah-^HooQrariós módicos.
105‘̂
Alfonsinas. , , , . . I05‘3§
¡sabelinas. . > , . . I06‘00
Franeoih . , . . . . 105*35
Libras . .  ̂ , . . . . 26*40
Marcos. . , . , . .• , 130*25
Litas , , . í , . Í04‘(XÍ
Reis. . . .  , . V , . 5.10
. Opilar . . . .  . . . 5.35
ii@ e « s« d o  d e  p .esa@
HKCHU»A
Beseíasí
fenperiai - á ; , 15
Royáüx , , , X 12*50
Cuarta 10
RACIMALES
lísiperiai , . . , - , !5
Royaux , . , . , 11*50
.Cuarta. , . . . , 10
Quinta, , , , , , 8
Méjor alto . . , , , 7*50
Mejór b a jo . , , , , 6*50
ORASOS
ReViwjev » , . , , 9
,  Medio reviso . , , . 3
^eadQ . , , , , 7*50
6
' ESCOMBRO
Fíjao , , , , ; O'OO
Basto 7, . . . , , 5*50
B e p a i i d a c i é n  d e l
. :a i* b iti* ie  d e  ® a i* n e s
27 de Noviembre de 1912,
Pesetas.
Matadero . . 2.133*77
8 del Palo , . 47*50
í deChuiriana . 0*00
» de Teaíinos . . 46*64
* de Campanilas . 00*00
Suburbanos , , , . 1*76
Poniente , , , , . 68*20
Churriana . , , , ,, 0*00
Cártama . . , . . 32*56
Suárez. . . , 0*00
Morales . , , , , 4*03
Levante , , , . , 0*00
Capuchinos. . , . ; 41*80
FerrocarriL , , . 102*85
Zamarrilla . , , , , 7*80
Palo , . . , . 2*32
Aduana « , , . , 0*00
Müeíti. , , , . 29*92
Genttal, . . . . , 17*16
Tota!. , . 2.536.'^
el díq dá áyer, 55 pellejo* 
a 13‘00 peseta»
elemeuto, ^
Terminó dictéñdó qué én brevé se prXsentari^^ué;hpy cU^taJaípqlic española, será una d e |y  ¡gg anunció estar dispuesio a que seipecto a la ocupación dé Duraza y acerca de
Sábese que Austria enviará a Duraza] 
una división naval, en el caso de que Ser;- 
via persista en la ocupación de dicha plaza. 
7 act i tud completaráse con una de-
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Comienza lá sesión a la hora habitual, presi-1 
idiéndo Montero Ríos.
En el banco azul toman asiento Arias de Mi- 
' randa, Birroso y Navarro Reverter.
I Olmedilla se ocupa de la mendicidad en Ma-
gilaneia y oira J é  seguridad^ , _
■2.° El director tendrá Já tép.reéent,acfón de
ministro. ■ ,
3.0 Ei fin dé íá creación de este centro obe-
un proy,é(;tq[j; pp^coj3Aai;^„!as leyes vigei^i^ állas méjóíés del mundo, 
la reorganizafii^,dé Ja policía.
Él tratado
El-Liberal adelanta algunos datos sobre el 
tratado.
En la zona sur Francia oJ)tlené, con arregló |  
al convenio de 1904, dosciéntos mii kilómetros, 
o sea toda la parte del territorio comprendido
entre'el límite septentrional del imperio marro-Idrid.  ̂ i
qui y el oeste de Draa; aparte de dos porciones I P  ío y Peyrolón leé vareas conferencias f®|®̂ | . aflnv-ma éi ias inforrnacionesnacio-
dellitoral,que abarcan, respectivamente, ciento I gráficas de Vigo y Coruna, que suscriben las d e x  q , ^  orden v-para
sesenta kilómetros, en los que se encuentra en-i-sociedades pesqueras, pidiendo que se constituirá
clavado líni y que representa cien kilómetros el proyecto de f e y p ^ n d c )  a 
de costa y treinta de interland. |  ardora, por los perjuicios que se irrogan. ^
En la zona norte se establecen tres regiones, i  En su virtud, solicita que se abra una infor- 
que son: Muluya, Uarga y Lucus. En la delimación. j
Multiya'ha prescindido Francia de sus prfmerasl Se entra <en ia orden del <uá.
.exi'gencias, que comprendían iá Cesión de Cabo? Discútese el presupuesto de.liquidación.
del Affua I Caibetón explica lasxrazones que han obliga . . . . . . . .  x
Los^ nuevos límites parten ahora de un kiló-| do a f  Gobierno a presen tar el proyecto y asé-f gobernador y personal
la urgénda de que se prodam e la autono­
mía de Albania.
Según telegrafían dq Budapest se ha
i base de iniciativa, al objeto de giSrcniaíizar el 
servicio de policía. .
Los gobernadores civiles, además de hacerlo 
gl ministro, enviarán a la Dirección todos los 
datos.
El Director se entenderá directamente con el
düranfe la guerra.
El periódico Berliher Mórgdripbst ̂
MI ' iwílo y  "hieiépo
en forma.dó felIíaiaaiMstío®, son los eleraeñtos 
constittflivoS de - ntíést'rO conipíiéstd'*’áifeenicál 
X  , Es uná preparación de gfan trascendeñCjá 
Hsédié««,i*^j8is&l, que merece toda la atención 
deLclínjco por Ic¿' mátíaVillosíis, ifé'sulfados que 
ooa ella se. obtienen en Ji|;«i|íW8:y©«í'és?aaeí
ea- despachos- de Gonstantirtopla diciendo \ d e  la  piiel
qué sé ha firrnado un armlstieib ..entre itur-? |  Su gran, poder jt® y  bact©-




ción terapéutica en otras énferfnedádesj cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
I cbnQéidQS los cósñponeníesdél yAu dós|íi- 
i cación.
I Nuestr0"pféparado X „  ha sido analizado ppr 
* jéredel Labóratorio Generatidé Sanidad Mi-
Entrada en 
3.795 kilo?.
Bréelo en bodega, fresco, 
lós>Mlí2 kilos*
..7 Usía caseta
Hentós recibido una carta del señor Albero, 
contestando al comunicado del señor Salinas, 
que nos abstenemos de publicar reiterando las 
razones qué repetidas veces hemos expuesto, 
esto es, que el periódico lo tienen a su disposi­
ción las,-entidades obreras para la defensa de 
sus jnteresés y aspiraciones, pero no para em- 
p réd^r cierf^dlasede discusiones y polémicas, 
Fepr‘Ovia6'>ÍGii Subui*banos 
, , Anoche se reunieron en su domicilio social de 
la dálié de Tomás de Cózar, los ferroviarios 
^ c ia d o s  da:iaCompañía délos Suburbanos,, 
con el fin de tratar sobre el conflicto pendiente 
entre determinados jefes de dicha Compañía y 
’sus sübordi nados.
' Hicieron üsb de la palabra varios compañe- 
¡ros, quienes expusieron claramente el malestar 
que reina entre los obreros de la indicada Em­
presa, y éh su consecuencia abogaron por ira, 
Ja huelg^a.  ̂ .
' Puesta ésta a voíación, dió por resultado ir a 
ella por unanimidad.
Sin embargo, ésta no podrá llevarse a efec­
to Ínterin no voten íós demús asociados que se 
'éñGuenkah'éíi lós diferentes punios que la repe- 
tíiíá'Compañía tiene én explotación.
Parece ser que hoy se hará e! escrutinio ge­
neral,
[ litar, Dr. José Ubeda y Correal, y deterriíínado
Qo Uoti rAlAbrrifín fiinAt'afPQ Dpr Pannlp J  eLpOíTer tóxico éñ eí ínstltutó Nácionál dé Hi- 
han celebrado lunerales por Ig i^ e  de Álfoiíso XII, bajo la dirección del
i .05 nuevos muiosí'palien aiíura UC uu K.UU-IUW cu ------- ..™ -----  ̂ car-lnVino miP ffi.ifrprpÍr»narfl aPordan-liaS> as isttendoel elem ento OflCial, laS COr- ;
, ^ _ R . e ; . a c i  vado del KíUr, P a r a l ^ - .  de ser h.e " j S K
Rindió los honores una compañía del re^F^nnfia conservB ambas orillas del Uarga v i La - mayor parte del discurso lo dedica a de- } por los gobernadores. i . j s ' . j . j / " '  j
ñpi nfruc V uargu yf^gj^^gj.gg'^ggstión como ministro de Fomento. I 4.° También se entenderá con las autorida-|gimiento de Granada. I
L a S r ió n  final tras larees debates ha con-<Í Suspéndese el debate y la cámara se reúne | des civil,, militar, eclesiástica, administrativa, |  ..^1 gobernador señor Cabrerizo ha mar-s
sistfdo en diplomátka y consular, y autorizará con su fir- chado a Madrid, llamado por el Gobierno.
S X a l  deSro d™a »I acto, rectifica SánchM Toca.tma las reales drdeRes que se ertp.dan acerca de
te  Ghaml, acondidón de que, Espada no cons- opinando que es .norortuno el presupuesto d»| «juntos d e ^  |
'tetvs fortÍficacÍoti6s en AlcazarfíUívir v énll^SOO truiloncs. —i 5- Dispondrá la prestaGíon a r ; .. |
S t r a  zona nerte I Decló»ra que es una fiedín la rebaja det Sojtraordinarios y Ja residencia 4e sus ñor las vktimas“ de la catástrofe
H a A r p r S d n á r ,  ir ,te r n a d o n a lizá n d d a , d e  por ponto qnel!éVÍ .:-or. presupuesto yldos; será vocal nato t e  ^  catástroie^
la ciudad de Tánger, y tierras circundantes. |pide q.u8 se rejire proyecto cuanto se refie-jlicía, y las faltas a su autoridad se castigarán 
España deseaba reducir el radio a sej§ kiló-lra § iidereses particuiares
, |  En la basílica de Safitiago se celebraron
con w(X) pesetas.
dél cine.
Presidió el obispo de la diócesis.
ür. Caja!.
Pídanse folletos explicativos' d é l  X , í a s u
VíSPRESSNTAi’íl-g 
'S*̂®.ii*EisSi5s»-K'Si ISift.í*aÍjr‘®5f
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio V'iáaly Farmacia 
Galle de Luís Espada, 22. —Órense.
De venía en las principales farmacias y  dró 
guerías dé España, Portugal y América. 
£xi»ortaei4x( á  e l  m tm á e
O e  v e a j e
En el tren de la mañana salió ayer nara Sevi- 
lía don Emilio Torrejón García.
. En el expr_é? vino de Córdoba don Rafael 
Robles-Peralta; .
IfíéTcorréo dé la tardé regresaron de Lon­
dres don"Ernesto Solano Rittwagen y señora.
En él exprés de las seis marchó a Madrid don 
Benjamín Detróus, jefe del servicio de Explota­
ción de los Ferrocarriles Andaluces.
‘X
BOLETÍN OFECIJkl.
El de ayer publica lo siguiente:
Circaalar del Gobierno civil sobre remisión a los 
{alcalde* de la provincia, de ejemplares relativos a 
lio preceptuado en la Ley dé 5 de Junio último, por
íí
Página cuarta EK P O P U L A R Jueves 28 de Noviembre de 1912
la que se autoriza la admisión de voluntarios con 
premios y destinos a los cuerpos de Africa.
—Otra sobre derogación de los preceptos del 
real decreto de 28 de Julio de 19(®, que limitaba la 
facultad a quienes se encontraban en situación de 
reserva activa.
—Circularas de la sección de cuentas y presu­
puestos del Gobierno civil, relativas a la instruc­
ción de expedientes a virtud de la interposición de 
recursos de alzada.
—Edictos de varias alcaldias convocando a su­
bastas de arbitrios municipales y anunciando la ex­
posición de repartimientos de contribuciones.
—Requisitorias de varios juzgados,
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Antequera durante el mes de Ju­
nio de 1912.
J P o x  a u a e n t a r s e
su dueño dentro de unos dias, se venden con 
urgencia los útiles de una fábrica de jabón ins­
talada hace poco tiempo, y por lo cual están to­
davía en perfecto estado. Además se vende 
también un buen gramófono con gran colección 
de discos, una preciosísima y lujosa colcha de 
seda brocatel en color granate, un magnífico y 
elegante estrado de color nogal (de rejilla), una 
estantería, un mostrador, aparadores, mesa de 
escritorio y algunos otros muebles.
Para informes, calle de San Juan 48, de 9 s 
12 y de 1 a 4.
pon Jlitoilo $lmco I  falfi
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sapar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las operaciones artísticas y quinírgicas á
préselos mu^ reducidos.
Registro civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Concepción Laguna Gutiérrez, 
Concepción Garrido Navarr^e y José Vargas Ca-
Sin conredop
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre, „  , ,   ̂  ̂  ̂ —  -
y cómoda cerca del centro de la capital en bue-» arreglan tod^ las dentaduras inservibles he-
iiflR rnnrfírtntiPR* fÍPtia ft-pc nícnc Hnc nofínc i Cn¿8 pOt 0w08 uenuSteSi
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
lie.
ñas condiciones; tiene tres pisos, dos patios, 
[ una cuadra y espacioso almacén libre de todo 
[ censo y gravámen.
i Informarán en esta Administración. .
Pasa ó domicilio.
— 39, ALAMOS 39 —
Defunciones: Francisca López Escobar. i
Juzgado de Santo Domingo I
Nacimientos: Fernando González Sánchez,Fran-1 
cisco del Rio Madrid y Rafael Jiménez Zambrana. I 
Defunciones: Rosalía García Rueda y Francisco 
Cuenca Sánchez.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Josefa Barrabino Ortega, Carmen 
Jurado Fernández y José Ruiz Oña.
Defunciones: Cristina Qarcia Salas.
Visitar lossiempre
grandes almacenes de calzado al por mayor y me­
nor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Má-
CVIataiiepo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dia 26 de Noviembre, su peso en canal y de- 
jrecho de adeudo por todos conceptos:
21 vacunas y 5 ternera, peso 3.422‘OOOkilógra- 
íaos, 342‘20 pesetas. -  ̂ ^
58 lanar y cabrío, peso 471 *000 kilógramos, pe­
setas 18‘84.
26 eerdos, peso 2.456'000 kilógramos, 245'60 
pesetas.
26 pieles, 6‘50 pesetas.
Total peso: 6.439,000 kilógramos,
Total de adeudo: 613‘14.
'T ¿ .
Se ofrece
para criado, en fonda, hotel o casa particular, ún
Forman
-  Infalible contra  
los constipados na­
sales. Precio de la cajíta 
de algodón «F orm an» , 
075 ptas. - - De venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.»
\Ojo, última invención; ojo /
-  -  -  Para los ciclistas y automovilistas
casa más importante en el ramo de calzado.
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
cartera osearla cromo para caballero desde pese­
tas 9‘50 en adelante. Brodeq paño para señora pun­
tera de charol a pesetas 2‘50. Chanclos de goma 
reforzados, clase la más superior a pesetas 6‘75. 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a precios de almacén.
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucía 
6 y Luis de Velázquez 1. Malaga.
Cem enterios
Recaudación obtenida en el día 27 de Noviembre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumáciones, 182‘C0 
Por permanencias, 30'00.
Por inscripción de her randades, 000. 
;Por exhumaciones, OO'OO.
Registro de nichos OO'OO.
Total pesetas 212‘00.
)llU5$3geri($ narflings d« M anetia
Esta magúífica línea de vapores recibe mercan 
das de todas clases á flete corrido y con conotí- 
I miento directo desde este puerto á todos los de su 
i itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi 
iba r, Madagascar, Indo-China, Japón,, Australia y 
I Nueva-Zelandia, en combinación, con los dé la 
¡ COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha- 
! ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 dias 6 
I sean los miércoles de cada dos semanas,
S Parú informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugáfte Barnentos, número 26.
Por fin se ha conseguido un preparado que remedia el mal ocasionado a los pneumáticos por poros 
, , , . existentes y los deterioros exteriores, causados con clavos, espinas, etc., permitiendo a cada ciclista u
joven, que se encuentra en esta capital y que no, autoi^vilista el poder reparar los pneumáticos en un momento, echando en, ellos una masa que se llama 
tiene lamilla. . . . .  . | y 9^6 se reparte en las paredes del tubo, tapando ella de por sí sola los poros,
Para intormes dirigirse a esta Administración. |  evitándose así por completo la gran pérdida de tiempo y los apuros que resultan con las reparaciones 
- -------------------------------------------------------------  * , AUrOHERMETICO, verdaderamente útil para todo ciclista y automovilista, es de un valor inapre­
ciable y cualquiera persona que se haya convencido con un ensayo de la utilidad de este remedio, no 
podrá ya privarse de él y lo recomendará seguramente a todo el mundo.
De venta en el establecimiento de: F R A N ^ C O  GARCIA PEREZ.
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘351 
Mixto de Córdoba á las 4‘251. * •
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m 
Tren express de Madrid á las 10‘22 m 
Tren correo de Granada á las 2T51 
Correo general á las 5‘30 t. ' '
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n 
9. Tren express de Sevilla y Granada á'
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1‘15 t. 
Mixto-discrecional, á las 6‘451.
Café Nervino Medicinal
deí Doctor MORALES.—Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, delhiga- 
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
-Alameda núm. 24, MALAq a
Precio de una cantidad:
Para 1 tubo de bicicleta, ptas. 1.20; 1 tubo motocicleta, ptas 2; 1 -tubo de automóvil, pt s. 4.
Tifli(0-Ge«itale5 del % jnorale;
Se venden 
de pintarlas.
Darán razón en 
Fausot Casado.
Se venden
carros y carretas nuevas a falta
eslíe de Pelayo núm. 5, don
) Célebres Píldoras para la completa curación de 
¿laa’: ■ ’ .
I Enfermedades secretas
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti- 
I cas a 30 reales caja y se, remitirá por correo a 
[todas partes.
I La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid, 
í Málaga: Farmacia de A, Prolongo
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se s!r< 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis­





Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas dé todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
económicos pesetas:^‘40, 3, 3‘75, 4‘50,5‘5, 6‘25, 7, 9, 10‘90, 
12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 50 pesetas. f
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25pesetas.
Con el empleo delx<Linimento antírreumátlco^ Ro­
bles al-ácido salidtico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principale# far 
tnaciás.
BALSAMO ORIENTAL
Rogamos á los so scrip to re s  
de fuera  de Málaga que o bse r­
ven faltas en el recibo de nues­
tro  periódico, se s irva n  enviar 
la queja á la Adm inistración de 
EL POPULAR para que podamos 
tra s m itirla  al S r . Adm inistra- 
doi* principal dé co rre o s de la
p rovin cia .
D r. Com as de Escalona
Plaza Mitjana 3 .—De los Hospitales de Ma 
drid y París. Enfermeda es de la piel y sífilis 
Horas de consulta de 8 a 10 gratuita y de 2 á 
7, de pago. ^  a
E S P E C T Á C U L O S
Callicida infalible curación radical de Callos, 3 
Ojos de Qallos y durezas de los pies. |
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. \ 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-j 
rretería «El Llavero»: i
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Profesora de guitarra
Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se dan 
lecciones a domicilio, calle Mármoles 
mero 49.
nu-
Pedid en todas partes el
Coñac “Fapo“
d e  la p o d erasa  S ocied ad
B O D E G A S  B I L B A I N A S
Jlay que ferie para creerlo
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocomía. 
f  Por pesetas 10‘50 magníficas botas altas im- 
[ periales de cabritilla para señora. Zapatos cha- 
rol legítimo y de tafilete todo cosido de lo más 
fino y formas elegantes al precio dnico de PE­
SETAS 10‘50.
Por pesetas 10‘50 brodequines, botas de car­
tera y zapatos osearía inglesa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.
No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
a la de Azucena.
TEATRO CERVANTES— Compañía de zar- zuela y opereta.
Función para hoy;
Por la noche a las ocho y media: La zarzuela 
en tres actos «Las campanas de Carrión >
Función para hoy:
Piogranm
,  cV p M C U A L lN I.-ÍS taad o  enJa AlatnM, 
de Garios Haes, próximo al Banco).-Todas l a S  
íreno*  ̂ cuadros, en su niayor parte es«
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos. ^  ^
L()8 domingos y días festivos matinée Infantil coa 
preciosos juguetes para los niños.
EL VEREDERO JIRABE PIGLIIHD
« i  y rélNé^Bito de Ia SAiigreB dél
f r e í .  i l B I S f O f A S L I A i O   ̂ M í r e l e s  -  saiNa a. m rc». 4
AS. ?&»« y «Ivigine ÜÍRBeVAPiliTE i  aoiotreff ea Sápelsi, i
IN S C R IP T O  EN LA FA R M A C O PEA  O FIC IA L  DEL R E IN O  DE ITALIA
gssBtfBae —a B«4aUa «• ara aa Bm  Bru«aa Kqiaaiaia»aa latataAaiaaaaaa «a buéb MM — !¡0m
aiQUZBO.. a »  r o a v o  V ■ - _________ _______________ ________
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y  R F U M A V E i y i
> alaal
X a ff tn  «apeeblMftd «rtft ea aae, i s  aaaáM  f  la
Bes, que se veadea banU s j  soa asaf dsftssaa i  i
U  l E J O l  T fflT D S A  f  S Q g E E S M
EA •
L& FLOR DE ORO
isiiS o  esta pri?l!@|[laea ám 
teridreis iñmm f a mm  M sirüs ü Iyos
®s la mejo? ée lodüs.lt* p$fa «I eabsila F í* b*sb*í ss*»*
ejis al culis ropa.  ̂ .
Is la  ao cpMsae Migato ds piafe*, ¡r *2 «bsRo 8»
6 » re sif 3ao, birtllsale f  mgso.
M «-«i
L a
fia s®  é m  @8»®
f  á ©
Este tíaluré ««'usa aip'neeaBidedI ds prepsreción siguas, ai siquiera 
¿kebe Isvarsé el csbell®, sil aaSss s i  despuss de la aplioaoioa, apll»
í€®d9B0 con si fósese bandolias.
Uiaado este agu® e t evite iUi etfds del osbollo, i§
suaviza, se aumente f.ee pesfósesks.
es tdaiofi, vigoriza lea ratees de! oabéRo 7 evite fodts sna ealeriSié
dadea. Por eso se usa tem biin como Mgiealea.
^  «oaaefvs eleelof pfisi£tiv©-dele»..b'??Je, ye. sea aegro «
9olor depeM s'de m is d menos apHsseíogtes. .
oss^alle]
f .  @ 1* ^  Ssfa_tliibKBdeía«ieafeeRo^tea t e ^  es pesSM» dlsEa-
gublo del asiuf£!; ai su aplieaclón se base bien.
L s  F is i*  ú ®  D i *®
t í ®  © I * ®
La apUctoidn de este ünturs ea ten fAoil y oómoda. que uno solo so 
beatejpor !e que,ití se quiere,laperaons m is fntimstgnora el artifteiee
Con el uso ñ» este sgua so euran y rrite» te? Blfl®®Ai «esa la eaída
■ ■ ■ ■ ’ ers«as9ieat9jfdel eabeil® y excite su 
ve ngof, ®®®o® ssréf®
s  Itete agua debes usarla todas las personas qus deissB so á ie rre fs l
L a  t ’ t í ®  O P ®  " iw iS  to n a » »  f  Is n iM n  m a .
— B , u  finio, tia tim  ^  ft !m  S imo mlDntot d» iplim A i pwmU. ri> 
^ dsspids dsbs -nsans somo- si f a s »
rím  de t^isperamento hdrpfitleQ
ser su salud, y lograrán tener la oabeu sana y liinpiá eoñ ¡T. ® f  f  M a l»
teñir el pelo, bdgass lo q ss  dies s í  prsspeeto que a é o te r? ^  
p® aire f e f f t w s é t f f d r a i a c í í t s d s  Espala »P»tí«® fe
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PASTILLAS BONALD
ClopolboPO-8Ódicaec!*Boii' co ca in a
í De eflcacía comprobada con los señores médicos, para combatir las e^nfermedades de 
la boca y de la 'garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, am s aueraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD. premiadas en varias exposiciones científicas, flenen el pri-^- 
legio deque sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de sudase enfcspana 
y^en el extranjero.
A c a n tlie a  f  irilis E l i x i r  a n tib a c ü a r B o n a ld
. sífilis miEMIjl
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarrds de la 
vejiga, etcétera----- --------------
fSís eiaffacltías p ro n ta ,  aecrtíVA y  s?»dle»I pov anetíS® tí® 
lífff «.tmmatíoa; Anieoii y  le s itim ® »  « n e tíica ín en tcs
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
 ̂ Tolíglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea 'granulada, 5 pesetas. 




evitando las funestas conse- 
son los
Combate las enfermedades del pecho; 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid.
W  Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y ev^^^  ̂
cuendas producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTA.NZI que 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías gónito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
Ilaln* annósnne Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujotblanco, ulceras, ettótera, 
Mullil l»llon»ÜS se curan milagrosamente en ocho ó d i^  días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas- 
iíf iilt Su suración en sus diversas manifestaciones,“con el ROOB COSTANZI, depurativo 
II insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos,
nico y nutritivo.Inapétencia, malas digestiones,
, -iteie, ■ _  
LDS a n é m ic o s  deben emplear el «Vino
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior; más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
A bese digerida de vaca
MARCA DEPOSITADA reparador^ y  asimilable
Muy útil para DérsonasLSí»Ma.-«̂ 4i«>«í-=̂  'í"ao tíve 
jneccsrten  xómar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
f excursiones, viajes, sports, etc., etc.)
Cada comprimido equivale á JOJgramosj 
de 'carnet,de Ivaca,
Cajalcon 48 comprimidos, S'SOlpesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente ele Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.^M A DR®
MUEVO ESTANTE A PEDAL
MM
f í R J C e i O N E ^  da B O L A S  da A C E R O ̂,|uu»ate<aoaÁ hab vnk qva fobiá
HO 6ABQJS 
y a  B já^ L A l 
^ Á ^ l N Á f  
PARA COMRR
S IN Q E R





i' MUbdra® ngatM te 
gáxlaaa tío rá d ite
AUálnaa « i
' t i  ’trabál®»
I ^ n  ~M t e i & g ' a ;  ü . n g ’e l )  i
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roqb, 4 pesetas,o p ese ta s
flnninla Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad gi
IluBIflIa secutan tomando el maravillosos feuiXIR NÜTRO-MUSCULINA
R fintRatiVa dos fstados ttnidos do Brasil
[(Lñ EO Ü ITIITIV A  DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL).
Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta: En las iprincipales 
Martin y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
eneral, etcétera, 
COSTANZI.-
farmacias.—Agentes gei^erales en España: Pérez
Coniultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen’por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
tí;í«
D^eccíóí!”2éiieral para España: BarquiUo, 4 y 6.—Madrid.
iiiiario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuladcs.-Seguro or 
___t____ — IRpcxiitO dfí VÍd& dot&l Q CObfAf á l08 lOi
3, )a$a|t (i« É cad ilítr;, M . ‘ . - - | a m ! 9aa
ordinario de vida
I K S S K  4 cobrar filo, 10, T5é 20 a«o.
coS b S t e i S  a?nm ala*,.-Seguro fie «fia y fiotal, en conjunto, (sobre iidos cabezas) con beneficios
acumulados.—Dotes de asiios.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
__vpo7 niip cnustítuir uu caoital V garantir el
A Ü T O M I O  ¥ I S E D O
con  las . p f i l = ^ V ? L “ Í k t a
familia, recibir en cada semestre, en
sorteos que se verifican semestralmentq d  15 de Abniy d  :
: Subdirector Getierul Andalucía! Excnio. 5r«
^w y i|_w p j|iaiii 11 ÍII'IIW*®
POPULAR
Mlllljîwwiiiii MMiirrnriTiii'' i iri
P G  T  R  I  G I  S  T  A
Ú r r a n d e s  a l m á c e n é s  d e  m á t e r i a l  e l é c t r i c o
Venta exclusR^a de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OjO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación
AGUA: ^
M l N c R A L
,, NATURAL
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. -Cura*, 
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de ía piel, con especialidad; 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y drogueriaSi y Jardines, 15, Madrid.
con-
La j¡íigiém ca
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos,
I AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiad^ en varias Exposiciones científicas con medallas de S 
I y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á «u pro 
f mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace qu- 
I pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe 
f luquefías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.I ̂  I^ ^ ^ ^ L A S  IMITACIONES..Exijid la mafca de fábricu y en el precinto que cierra la caja la firma
